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Este proyecto pedagógico mediatizado tiene por objetivo crear una propuesta 
metodológica dirigida a los docentes de Humanidades que hacen uso del blog  
como complemento para sus clases presenciales, para que por medio de este se 
promueva el aprendizaje colaborativo. Esta iniciativa surgió después de observar y 
analizar el blog de la asignatura Humanidades I de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, administrado por una docente, quien emplea el blog como complemento 
para su clase presencial, cumpliendo este,  el papel de un diario grupal de todos 
los contenidos a desarrollar en la asignatura, con el fin  de que los estudiantes 
puedan acceder a estos, leer y  participar. 
Tras analizar la dinámica que llevaba la docente en el blog para el desarrollo de la 
asignatura presencial, se encontraron aspectos característicos en el blog en 
cuanto a la acción y participación de esta y los estudiantes,  lo cual llevó a pensar 
en una propuesta que mejorara esos aspectos presentes en el blog.  
En función de determinar lo anteriormente señalado se aplicó un diseño 
metodológico, que en primera instancia incluyó una observación para analizar la 
estructura del blog y los comentarios como acción de participación; seguido a esto, 
se realizó una entrevista a la docente para resolver inquietudes  de lo observado y 
conocer los criterios que esta tenía para administrar el blog  y el desarrollo de la 
asignatura. La encuesta también fue una herramienta de recolección de datos 
para conocer la perspectiva de los estudiantes frente al uso del blog.  
Una vez realizado el análisis de los datos se llegaron a conclusiones que 
permitieron plantear una propuesta educomunicativa representada en un protocolo 
compuesto por cuatro núcleos,  el primer núcleo: “Cuestionando mi blog”, consiste 
en que, el docente se cuestione acerca de cómo hacer de los contenidos y de la 
clase elementos óptimos para favorecer los temas a desarrollar en el blog. 
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El segundo núcleo: “Presentación de mi blog”, hace referencia a la estética y 
estructura física del blog. 
El tercer núcleo: “Dinamismo de trabajo en mi blog”, se encuentran diferentes 
sugerencias para que el docente promueva el trabajo colaborativo entre los 
estudiantes.  
El cuarto núcleo: “Planeando mis actividades”, propone un ambiente de 
aprendizaje  donde el docente y los estudiantes asuman posiciones activas, 
participativas y comprometidas dentro del proceso enseñanza- aprendizaje. 
Este protocolo, se desarrolló con la intención de  contribuir en las dinámicas de los 
ambientes educativos a través del trabajo en conjunto, propiciando un aprendizaje 
colaborativo por medio de una herramienta web 2.0 como el blog. 
Ahora bien, para el desarrollo del marco teórico del proyecto pedagógico 
mediatizado, se tomaron como referentes a Hugo Pardo Kuklinski y Cristóbal Cobo 
Román (2007), quienes hacen referencia de la web 2.0 y de donde hacen parte  
los weblogs. Como un nuevo elemento productivo en el proceso educativo, 
mediante la característica de simplificación de la escritura y la construcción de 
contenidos y compartimiento de los mismos, fortaleciendo de esta manera, el 
aprendizaje colaborativo.  
Piscitelli en su libro internet, la imprenta del siglo XXI (2005), aborda ampliamente  
los blogs como una plataforma para el discurso y la escritura,  cuya característica 
de escritos se realiza a partir de la subjetividad del autor y del cual se generan 
participaciones constructivas para el ser humano.  
Johnson y Johnson (1999) plantean cómo se evidencia el aprendizaje colaborativo 
en los procesos educativos.   
Cesar Coll (2008) y sus colaboradores, para explicar cómo con la introducción de 
la web y las nuevas tecnologías se desarrollan otras posibilidades de espacios y 
prácticas  para la enseñanza, incidiendo tanto en docentes  como estudiantes 
donde asumen roles y adquieren  otras competencias, y  el contenido en 





La incorporación de internet especialmente la web 2.0 en la vida de las personas 
ha ido permitiendo la introducción de nuevos mecanismos en la educación, que 
refuerzan el proceso de enseñanza- aprendizaje. Hoy en día es común ver como 
muchos procesos educativos son reforzados o complementados con herramientas 
de la web, modificando no solo estas practicas, sino las relaciones que emergen 
entre docentes y estudiantes; ya que se comienzan a involucrar mayores procesos 
de interacción, escritura, lectura, y colaboración; donde un usuario pasa de ser un 
receptor pasivo a tener un papel activo promoviendo un intercambio de 
información inmediata y constante, eliminando las barreras de tiempo y espacio. 
Ahora bien teniendo en cuenta que el blog hace parte de la llamada web 2.0 como 
una herramienta que ha ido adquiriendo protagonismo por sus usos y 
potencialización del trabajo en grupo, se podría en lo educativo proponer métodos 
de interacción en el cual se promuevan procesos de adquisición de conocimientos 
y reciprocidad, promoviendo la crítica y la reflexión a través de debates, aportes, 
entre otros, que retroalimenten a los usuarios.     
Así entonces surge este proyecto el cual busca crear una propuesta metodológica 
para los docentes que hacen uso del blog, en busca de mejorar los ambientes 










Los cambios a los que se enfrenta la sociedad debido al fenómeno de la 
globalización inciden directamente en aspectos culturales y educativos. 
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son uno de los 
principales factores que toman la delantera en este fenómeno, el impacto que 
éstas han venido generando, ha tenido como consecuencia  la restructuración de 
los procesos educativos, mediados por estrategias que mejoran positivamente el 
desarrollo de la enseñanza- aprendizaje. 
 
De las nuevas tecnologías de la información y la comunicación hace parte la red, 
la cual permite constante distribución y construcción de contenidos, logrando así 
una interacción social. La red cuenta con una variedad de herramientas que 
pueden estar al servicio de lo educativo: Facebook, Blogger, Flicker, Wikipedia, 
Youtube, entre otras.  
El blog es una de las herramientas de la web 2.0 donde constantemente se 
evidencia esa distribución y creación de contenidos, que logran una construcción 
colectiva resultando interesante en los procesos educativos tanto para estudiantes 
como docentes,  pero es preciso tener en cuenta que aunque se hace un uso en el 
ámbito educativo de estas plataformas; no siempre se tiene un manejo adecuado 
de ellas, puesto que se puede presentar  un juego mecánico donde no son solo 
suficiente las características que brinda la herramienta, sino que también otros 
factores importantes que inciden en el desarrollo de este aprendizaje, como lo son: 
La participación de los usuarios, el papel del docente, el material educativo 
compartido; aspectos que se articulan en el proceso de educación pero que 
muchas veces se omiten, no permitiendo un proceso de retroalimentación.     





Para facilitar una mayor comprensión por parte del lector dentro de este proyecto 
pedagógico mediatizado, se utilizaran algunas definiciones concretas para algunos 
términos utilizados.  
Aprendizaje Colaborativo: “El aprendizaje colaborativo se conceptualiza como 
un proceso de interacción en el que conjuntamente se comparten, negocian y 
construyen significados para solucionar un problema, crear o producir algo; 
igualmente. Una y otra resaltan la importancia de la comprensión compartida por 
parte de los participantes”1. 
 
Blog: “El blog también llamado weblog, es una página web que se actualiza 
frecuentemente y está marcada por la personalidad de su autor, cada una de las 
novedades y entradas se coloca arriba de todo. La unidad de publicación de un 
web blog es el posteo o las publicaciones”2. 
 
Web 2.0: “Es un concepto que se acuñó en 2003 y que se refiere al fenómeno 
social surgido a partir del desarrollo de diversas aplicaciones en Internet. El 
término establece una distinción entre la primera época de la Web (donde el 
usuario era básicamente un sujeto pasivo que recibía la información o la 
                                                          
1
 Onrubia Javier, Colomina Rosa. Psicología de la Educación Virtual. Los entornos vistuales de aprendizaje 
basados en el trabajo en grupo y el aprendizaje colaborativo. Ediciones  Morata, S.L. España 2008. Pg 236 
2
 Piscitelli, Alejandro. Internet la imprenta del siglo XXI. Distribución de contenidos y escritura colaborativa. 




publicaba, sin que existieran demasiadas posibilidades para que se genere la 
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Actualmente la sociedad se ve permeada por diferentes corrientes de información 
que recrean nuevas formas de participar y compartir, especialmente los medios 
virtuales tales como blogs, foros, entre otros. 
En la educación también surgen maneras de comunicarnos ya que en el contexto 
del mundo moderno la información y el conocimiento son un soporte educativo 
importante, beneficiando a un universo más amplio de personas. 
Es así como, se empiezan a modificar los procesos de enseñanza- aprendizaje 
generando en el maestro la iniciativa de crear nuevas ideas en función de hacerlas 
útiles en el entorno educativo. Los docentes y estudiantes encuentran la 
posibilidad en la web 2.0 de enriquecer su proceso de enseñanza-aprendizaje.   
En consecuencia con lo anterior y partiendo de la importancia de la web 2.0, 
específicamente el blog educativo como una herramienta que nos posibilita la 
interacción  y por medio de ella hacer una apropiación social del conocimiento, 
generando  procesos significativos, donde la información y el conocimiento juegan 
un papel relevante entre los miembros de un grupo determinado; en este caso los 
estudiantes de Humanidades I de la Universidad tecnológica de Pereira;  es 
importante entonces hacer una propuesta para los docentes que hacen uso del 
blog, que potencialice y optimice estos ambientes de aprendizaje a través de 
mecanismos como el aprendizaje colaborativo como uno de las tantas estrategias 






5. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 
5.1 Sitio de la realización del diagnóstico 
 
La Universidad tecnológica de Pereira donde funcionan diferentes carreras de 
diferentes áreas, entre las cuales se encuentran licenciaturas, ingenierías y 
tecnologías.  
En este caso por el objeto de estudio, el blog Humanidades I, utilizado como una 
herramienta de apoyo educativo por la docente Claudia Mónica Londoño Villada 
para la asignatura presencial Humanidades I y en la cual participan 3 grupos a su 
cargo, estudiantes de ingeniería y tecnología. 
 
Caracterización del blog de Humanidades I 
El blog desde el punto de vista estético se encuentra fragmentado por cuatro 
bloques, distribuidos de la siguiente manera. 
 Calendario    
 Perfil y noticias de actualidad  
 Contenido  







En este bloque se observa que la docente puede llevar un orden de semanas por 
fechas, para llevar a cabo el desarrollo de los diferentes núcleos problemáticos 
(los temas a desarrollar durante el semestre).  (Ver anexo 1, A) 
Además este blog se presta como punto de información para los tres grupos, ya 
que la docente comparte temas, tareas, opiniones donde se posibilita la 
participación de los estudiantes por medio de sugerencias, comentarios y 
expectativas; facilitando un espacio para aclaraciones, talleres de trabajos, 
excusas, noticias de actualidad y retroalimentación de los temas vistos en clase. 
 
Perfil y noticias de actualidad 
En el bloque de noticias de actualidad los estudiantes leen, se enteran y se 
actualizan respecto a lo que sucede en la sociedad, hacen sus aportes en el blog y 
en la clase presencial cada vez que la docente lo requiera. Esto con el fin de poner 
en práctica el ejercicio analítico y reflexivo del estudiante frente el objetivo de la 
asignatura que es: la relación del ser humano con la sociedad y su papel en ella. 
(Ver anexo 1, B) 
 
Contenido y comentarios 
Dentro de los contenidos la docente comparte links que llevan a otros sitios web, 
donde se encuentran textos y videos informativos, educativos y culturales, 
relacionados con las temáticas de la asignatura. Este espacio pertenece al bloque 
de contenidos del blog, bloque de comentarios y aportes de los estudiantes y la 




Figura 1. Esquema del blog        




















Contiene Contiene Contiene Contiene 
CALENDARIO PERFIL Y NOTICIAS CONTENIDO COMENTARIOS 
EL DESARROLLO 
DE LOS NÚCLEOS 
PROBLEMÁTICOS. 
ENTERAR A LOS 
ESTUDIANTES 






LA SOCIEDAD.  
EL DESARROLLO 







Se compone de 4 bloques  
 BLOG DE HUMANIDADES I 
INFORMACIÓN 
DE LA DOCENTE Y 
NOTICIAS DE 
ACTUALIDAD 




EL ORDEN DE 
SEMANAS POR 
FECHAS 
PERMITE PERMITE PERMITE PERMITE 
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En términos generales el blog:  
 
Tabla 1. Blog de Humanidades I 
 
BLOG DE HUMANIDADES I 
El blog y el contenido están organizados por semanas. 
Elementos del blog :  
Links (noticias de interés, videos, entrevistas, lecturas virtuales y películas 
sugeridas). 
Espacio empleado para comentarios de docente y estudiantes. 
Contiene  datos de la docente y noticias de actualidad. 
Los estudiantes cuentan con un perfil para ingresar sus comentarios 
  
En el blog de Humanidades I, la docente facilita la circulación de información 
publicando materiales y elementos multimediales como videos, lecturas y noticias 
relevantes en la sociedad, que van de acuerdo a los núcleos problemáticos a 
desarrollar en la asignatura, esto con la intención de permitir a los estudiantes y a 
la asignatura la optimización del tiempo en la clase presencial y el acceso a la 
información de manera más directa. 
Ahora bien, en el blog los estudiantes también pueden sugerir videos relacionados 
a determinados temas, a la vez que escriben párrafos para hacer sus aportes con 
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respecto al material o contenido allí subido y del cual ellos mismos han 
participado, de esta manera contribuyendo al desarrollo de la asignatura. 
Determinando todo este conjunto de actividades que se reflejan en este blog, 
como la contribución del contenido y escritos compartidos por ambas partes, se 
visualiza una variedad de fragmentos textuales (opiniones y comentarios) 
generados como producto de la participación, que dejan entrever la manera y la 
posición de cómo perciben el tema o contenido del núcleo temático de la semana 
que la docente desarrolla en la asignatura. (Ver anexo 4) 
Dichas actividades hacen que el estudiante no solo sea un receptor sino también 
un emisor y transformador de la información posibilitando un ser activo que 




En el primer semestre del año 2012, estudiantes del primer semestre de diferentes 
carreras (ingenierías y tecnologías) de la asignatura Humanidades I de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, matriculados con la docente Claudia Mónica 
Londoño Villada, hacen uso de un blog educativo llamado Humanidades I. 
Dicho blog está abierto para 3 grupos heterogéneos que se encuentran a cargo de 
la docente, los cuales corresponden a diferentes horarios con una intensidad 
horaria en común de tres horas semanales. 
El grupo 16 con un total de 24 estudiantes, horario diurno. 
El grupo 19 con un total de 38 estudiantes, horario diurno. 
El grupo 104 con un total de 33 estudiantes, jornada especial. 
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En este blog los estudiantes trabajan a partir de núcleos problemáticos reforzados 
por videos, lecturas, películas y noticias de actualidad, que después se 
retroalimentan en la clase presencial.  
Estos tres grupos de áreas y perspectivas diferentes se unen en este blog para 
desarrollar una asignatura que consiste en “crear una posición de interpretación 
crítica de la posición del hombre frente a lo que sucede y ha sucedido en lo social, 
cultural, económico y político; además de incentivar a una reflexión de nuestra 
acción e intervención en el mundo que habitamos”. Objetivo principal de la 




Comentario: “Recibe este nombre toda línea o conjunto  de líneas que el 
programador inserta dentro del código fuente del programa para hacerlo más 
inteligible, pero que el compilador no tiene en cuenta a la hora de generar el 
código maquina”4. 
 
Interacción: “Es un vocablo que describe una acción que se desarrolla de modo 
recíproco entre dos o más organismos, objetos, agentes, unidades, sistemas, 
fuerzas o funciones”5.  
 
                                                          
4
 Grupo Cultural. Diccionario de Informática y Computación. Edición MMVII. Madrid-España.Pg66 
5
 Definición educación  general. http://definicion.de/?s=interaccion/ 
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Interpretación: “Del latín interpretatĭo, es la acción y efecto de interpretar. Este 
verbo refiere a explicar o declarar el sentido de algo, traducir de una lengua a otra, 
expresar o concebir la realidad de un modo personal o ejecutar o representar una 
obra artística”6. 
 
Multimedia: “Es un término que procede de la lengua inglesa y que refiere a 
aquello que utiliza varios medios de manera simultánea en la transmisión de una 
información. Una presentación multimedia, por lo tanto, puede incluir fotografías, 
videos, sonidos y texto”7. 
 
Perfil: “Cabe resaltar que este concepto también se aprovecha para nombrar 
al grupo de rasgos característicos de alguien o algo. En el caso de los seres 
humanos, el perfil está asociado a la personalidad”8. 
 
Participación: “Del latín participatĭo, participación es la acción y efecto de 
participar (tomar o recibir parte de algo, compartir, noticiar). El término puede 
utilizarse para nombrar a la capacidad de la ciudadanía de involucrarse en las 
decisiones políticas de un país o región”9. 
 
 
                                                          
6
 Definición educación  general. http://definicion.de/?s=interpretacion/ 
7
 Grupo Cultural. Diccionario de Informática y Computación. Edición MMVII. Madrid-España.. Pg215 
8
 Definición educación  general .http://definicion.de/?s=perfil/ 
9
 Definición educación  general .http://definicion.de/?s=participacion/ 
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5.4 Herramientas utilizadas  
 
Para el desarrollo y el análisis del trabajo de campo se tuvieron en cuenta la 
observación, para hacer una revisión general del blog de materiales y contenidos a 
través de las publicaciones, seguido a esto se realizó una entrevista a la docente 
en la cual se desarrollaron preguntas acerca del manejo y función del blog, por 
último se hizo una encuesta a los estudiantes donde se realizaron preguntas 
acerca de opiniones y experiencias en el blog, a su vez se tuvieron en cuenta las 
siguientes categorías.  
1 Web 2.0.  
2 Weblog. 
3 Triángulo interactivo (relación maestro, estudiante y contenido). 
4 Aprendizaje Colaborativo. 
 
5.4.1 Observación no participante 
 
En primera instancia se optó por utilizar la observación no participante con el fin 
de observar el manejo del blog por parte de los estudiantes y de la docente, la cual 
durante todo el proceso, con el uso de un diario de campo se registraron temas, 
comentarios, nivel de participación y otros aspectos significativos que se hicieran 
presentes en la asignatura Humanidades I. 
La observación tuvo 2 fases las cuales fueron: 
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Primero se hizo una mirada general al blog para ver cómo estaba estructurado, es 
decir la presentación del blog, esto de algún modo dejaría entrever el manejo o 
administración que hacía la docente en el blog. 
Segundo se revisó el material a la vez que los comentarios de los estudiantes para 
saber de qué trataba el material y qué escribían los estudiantes. 
Estos aspectos importantes se llevaron a cabo mediante el análisis del posteo y 
publicaciones en el blog por medio de un registro escrito y visual (pantallazos) del 
7 de abril hasta julio 11 de 2012 con un total de 251 comentarios. 
La observación se realizó a los tres grupos que conforman esta asignatura, con un 
total de 88 estudiantes repartidos de la siguiente manera: 
El grupo 16 con 24 estudiantes, el grupo 19 con un total de 31 estudiantes y el 
grupo 104 con 33 estudiantes. (Ver anexo 2) 




La entrevista se realizó a la docente, con el fin de  obtener mayor grado de 
información acerca del manejo del blog en la asignatura, ya que esta es la 
administradora del blog de Humanidades I. En dicha entrevista se elaboraron una 
serie de preguntas estructuradas, que surgieron como resultado de una 
observación previa al blog. Con estas preguntas la entrevistada tenía la libertad de 
expresar sus argumentos y brindar otras observaciones importantes.  
Para la elaboración de las preguntas se tuvo como principio hablar en un lenguaje 
sencillo donde no se tergiversara la información, haciendo más cómodo y fácil el 
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desarrollo de la entrevista tanto para la entrevistada como para las 
entrevistadoras.  
Con la docente se acordaron varios encuentros en los que se resolvían preguntas 
abiertas para respuestas amplias que permitían conocer información completa y 
concreta, que daban cuenta de la iniciativa del uso del blog, los grupos a cargo y 
sus respectivos horarios, la dinámica desarrollada entre las clases presenciales y 
la implementación del blog. 
Dicha entrevista fue de carácter intensiva o en profundidad donde “el entrevistador 
cuenta con un esquema fijo de cuestiones, pero las preguntas no se encuentran 
estandarizadas, aunque si ordenadas y formuladas. Con todo, el entrevistador 
puede formular alguna pregunta adicional si considera que puede ser útil para los 
propósitos de la investigación”.  
Ahora bien, para fines de obtención de información se hicieron las siguientes 
preguntas a la docente. (Ver anexo 5) 
Preguntas para obtener información del número de grupos y estudiantes a cargo 
de la docente. 
 
 ¿De qué carreras está conformado la asignatura Humanidades I? 
  ¿Cuántos grupos tiene a cargo? 
 ¿Cada grupo está conformado por diferentes carreras o solo una 
carrera por grupo? 
 
Una vez realizada la observación se pudo determinar que los estudiantes 
participaban haciendo comentarios en el blog, entonces se quería establecer qué 




 Se ve que en cada comentario los estudiantes se identifican con el 
nombre completo, código, y grupo. ¿Todos los grupos que tiene a 
cargo  hacen parte del blog? 
 
Las siguientes preguntas fueron con la intención de conocer cómo era el manejo 
metodológico utilizado por la docente, la iniciativa para implementar esta 
herramienta en las clases y usarla como un elemento de enseñanza- aprendizaje, 
mecanismos evaluativos y participativos que empleaba.  
 
 ¿Cómo es el manejo de los grupos para que participen en el blog? 
 
 ¿Ellos tienen algún incentivo en la nota por su participación en el 
blog? 
 





La encuesta fue dirigida a los estudiantes con la intención de conocer sus 
opiniones y experiencias por medio de preguntas de hecho y subjetivas. Las 
pregunta de hecho son para obtener información de acontecimientos concretos 
por ejemplo: participación en el blog, esquema del blog, etc. y subjetivas que 
corresponden a las aspiraciones, actitudes, expectativas y opiniones como: ¿Qué 
concepción tienen respecto al blog?, ¿Cuál es el papel del docente?, ¿Para qué 
utilizan el blog? 
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Esto con el fin de extraer detalles de sucesos u opiniones en general, que 
determinaran información relevante y recurrente para el análisis de los datos. 
(Ver anexo 6) 
 
Los siguientes párrafos corresponden a las preguntas realizadas en la encuesta a 
los estudiantes. 
Pregunta para medir la frecuencia de ingreso del estudiante al blog.  
 
 ¿Con qué frecuencia participa en el blog? 
 A. Una vez a la semana 
 B. Dos o más veces a la semana 
 C. Ningún día a la semana 
 
Preguntas para determinar que concepción tienen los estudiantes respecto al blog. 
 ¿Qué función considera tiene el blog de humanidades I? 
A. Registrar el proceso de enseñanza-aprendizaje como grupo y compartirlo 
B. Posibilitar la interacción entre los compañeros 
C. Reforzar las clases presenciales 
 
 Normalmente con qué intención entra al blog 
  A.  Informarse de las temáticas vistas 
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  B.  Participar respecto a un tema 
  C.  Interactuar con los compañeros  respecto a los comentarios publicados 
 





Pregunta con el fin de determinar si el blog complementa la clase presencial. 
 ¿En el blog se refuerza los contenidos de la clase presencial? 
A. Siempre 
B. Casi siempre 
C. Nunca 
 
Preguntas para determinar en qué concepto tienen los estudiantes el papel del 
blog en el proceso de enseñanza- aprendizaje a la hora de compartir con la 
docente y sus compañeros. De igual manera conocer si para ellos es productivo y 
pertinente el uso de este en otra asignatura  
 ¿Cree que la manera como se administra el blog permite la interacción 
entre los estudiantes? 




 ¿Le gustaría que en otras asignaturas hicieran uso del blog? 
Si, no y por qué 
 ¿Considera que el blog complementa las clases presenciales? 
Si, no y por qué 
 ¿Qué opina del blog? 
 
 
5.4.4 Análisis de la información 
 
5.4.4.1 Análisis de la observación 
● En el blog participan grupos de diferentes carreras. 
● El material compartido en el blog lo componen: links de videos, paginas 
importantes y  lecturas a cerca de problemáticas de la sociedad, 
reflexiones, noticias, textos informativos  
● Las noticias de actualidad son con el fin de que el estudiante este 
actualizado de lo que sucede en la sociedad y pueda asumir posiciones 
críticas y reflexivas. 
● Los comentarios de la docente son para responder a inquietudes, presentar 
excusas por motivos de salud u otras obligaciones académicas, dejar 
actividades y ampliar un poco algún tema en específico.  
● En cuanto a los estudiantes, se observó que cuentan con un perfil.  
● los estudiantes cuentan con la posibilidad de sugerir películas acerca de 
una temática siempre y cuando vaya en función del objetivo de la 
asignatura. 
● El blog no posee imagen. 
● Otros aspectos observados  en el blog el cual se encuentran presentes 
durante todo el periodo de desarrollo de la asignatura, son la participación y 
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los comentarios de los estudiantes; pues de manera muy notable se 
evidencia que en las primeras semanas de los tres grupos, los del grupo 19 
no registran comentarios sino hasta la semana 8, también es considerable 
mencionar que los grupos 104 y 16 son los que más se destacaron en  
participación. 
 (Ver anexo 3) 
 
 
Durante las 16 semanas (Ver gráficas 1 Y 2)  
El grupo 104 tuvo un total de participación de 72 veces = 41% en participación 
El grupo 16 tuvo un total de participación de 63 veces= 36% en participación 
El grupo 19 tuvo un total de participación de 38 veces= 21% en participación 
 
● Otro aspecto muy importante es que los estudiantes comparten sus 
comentarios, pero no hay intercambio de ideas. 
● Se observa que todos los estudiantes no participan.  
● Hay una relación entre las clases presenciales y el uso del blog porque 
en el blog se visualiza las actividades que quedaron pendientes en 
clases y las que se van a realizar perfilándose el blog como un diario de 
campo. 
● Cada estudiante cuenta con un perfil y al final de los comentarios 
publicados se identifican con nombre completo, código y grupo al que 
pertenecen. 
● Ahora bien, fijando la atención en los comentarios de los estudiantes, se 
pudo notar que son personalizados, que expresan expectativas, 
opiniones y valoraciones con respecto al blog y al material multimedia.  
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● Se determinó que el blog ofrece un espacio virtual en el cual se refuerza 
las clases presenciales, pero no se demuestra que haya una interacción 
o diálogo entre ellos. 
 
 
5.4.4.2. Análisis de la información recopilada en la entrevista de la docente  
 De acuerdo a la entrevista realizada a la docente se llega a las siguientes 
conclusiones. (Ver anexo 5) 
● La docente es quien administra el blog.  
● Orienta una asignatura interdisciplinar y  tiene a cargo tres grupos, dos de 
horario diurno y el otro de jornada especial. 
● Administra un solo blog para los tres grupos. 
● Los estudiantes, cuentan con un perfil, para no solo ingresar y ver el 
contenido del blog como cualquier otro usuario, sino además para poder 
dejar allí sus comentarios ya que este está restringido para  otros usuarios 
que no hagan parte de la asignatura Humanidades I y de los grupos de la 
docente. 
● Hay un condicionamiento en la nota del 10% en participación. 
 
5.4.4.3 Análisis de la encuesta realizada a los estudiantes 
Realizando un análisis a los datos recopilados de los estudiantes por medio de la 
encuesta, se puede determinar que la gran mayoría opina que el blog es una 
herramienta muy útil porque permite afianzar los conocimientos adquiridos en 
clase, además de registrar el proceso de enseñanza aprendizaje como grupo y 
compartirlo. Seguido a esto, opinan que les gusta el diseño del blog y que les 
gustaría el uso de este en otras asignaturas ya que podrían estar mejor 
informados; pues sería una buena manera de participar y llevar el plan de 
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estudios. Los estudiantes opinan que el blog casi siempre refuerza los contenidos 
de las clases presenciales. 
También, se llega a la conclusión que los estudiantes ingresan al blog con la 
intención de informarse de las temáticas vistas y participar respecto a un tema.  
(Ver gráficas 3 a 3.10) 
 
EN CONCLUSIÓN 
En términos generales esta herramienta utilizada en la asignatura se convierte en 
un diario grupal, puesto que en este se recoge información de las temáticas y 
opiniones durante el semestre, facilitando las anotaciones, observaciones de las 
actividades y temas realizados tanto para los estudiantes como para la docente; 
para los estudiantes, en cuanto al desarrollo de la asignatura y para la docente, 
determinar la evolución de la misma. Permitiendo hacer un retroceso y observar el 
proceso que se está dando en enseñanza- aprendizaje.  
 
5.5 Problemáticas encontradas   
 
Después de realizar el análisis al blog se determinaron algunas problemáticas las 
cuales se mencionaran a continuación.  
 
5.5.1 Problemáticas encontradas desde lo social 
 
Revisando las actividades que se dan en el blog administrado por la docente y 
visitado por los estudiantes matriculados a esta asignatura, se observa que los 
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textos o videos allí propuestos, tienen la intencionalidad de que sean leídos, 
analizados y opinados por los estudiantes. 
Si bien, estos  contenidos  suministrados por la docente son con el fin de generar 
posiciones críticas respecto a problemáticas de la sociedad,  se puede percibir que 
hay una participación donde los  estudiantes solo se limitan a una reflexión de lo 
leído o visto, no yendo más allá de proponer, más que acentuar a estar de 
acuerdo escribiendo palabras como “esta bueno”, “estoy de acuerdo”, símbolo de 
que les gusta.  
Ahora bien, es paradójico porque el objetivo principal de la asignatura 
Humanidades I es la relación del ser humano con la sociedad y su papel crítico- 
reflexivo en ella. Para ir de acuerdo a este objetivo la asignatura se desarrolla a 
través de núcleos problemáticos. Por ejemplo se trabaja con problemáticas 
sociales como: 
● Los derechos humanos 
● Desplazamiento 
● Secuestros  
● Contaminación del medio ambiente 
 
5.5.2  Problemáticas comunicativas 
 
La educación como una de las herramientas más importantes para la formación 
del individuo en la sociedad se ha soportado por diferentes herramientas que han 
ido generando la evolución de las tecnologías, las herramientas web 2.0  como 
parte de estas tecnologías aumentan posibilidades de interacción y capacitación a 




 El blog como parte de las herramientas web 2.0 permite que los docentes 
organicen  y lideren estrategias de aprendizaje que pueden llegar a  convertir  los 
contenidos de la clase más dinámicos e interactivos, posibilitando a los 
estudiantes un auto aprendizaje e interacción sin tiempo y espacio, esta 
interacción entre docentes y estudiantes permite crear una forma de comunicación 
bidireccional donde la docente sube contenidos en los formatos que quiera o crea 
conveniente (lecturas, videos…) y los estudiantes pueden retroalimentarse. 
Es por esto que la web 2.0 posibilita una plataforma virtual donde los estudiantes 
tienen acceso a ella para intercambio de actividades, información y productos de 
acuerdo a los requerimientos hechos por la docente que dirige la asignatura. 
En el blog encontramos las siguientes problemáticas comunicativas. 
 
● Se observa que no hay interacción entre los compañeros. 
● El blog cuenta información ordenada y clara, pero la página se observa un 
poco saturada por texto y ninguna imagen. 
● En el blog de humanidades no se evidencia una participación abierta de 
todos los estudiantes en determinados procesos dentro de la asignatura. 
 
 
5.5.3 Problemáticas pedagógicas 
 
En la educación superior el uso de las herramientas de la web 2.0 se han ido 
convirtiendo en un elemento importante para el desarrollo de los procesos de 
enseñanza- aprendizaje, como lo afirma Cesar Coll, en la sociedad de la 
información “el objetivo de construir una economía basada en el conocimiento 
comporta la puesta en relieve del aprendizaje, tanto en el plano individual como en 
el social y en este marco las TIC, y más concretamente las nuevas tecnologias 
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multimedia e internet se presentan como instrumentos poderosos para promover 
el aprendizaje, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo”10 
Es por esto que surge el reto de conocer, entender e implementar de una manera 
adecuada estas herramientas, ya que pueden reforzar, complementar las 
actividades de enseñanza- aprendizaje, donde estas herramientas en este caso el 
blog, no sea utilizado solo para informar sino también para instruir, ya que muchas 
veces solo se utiliza la información y no se interpreta. Es por eso que es de suma 
importancia la metodología utilizada por la docente. El blog termina entonces 
resultando beneficioso en la planeación metodológica de la docente pues es un 
medio de apoyo y un complemento de las clases presenciales; si tiene un objetivo 
claro de lo que quiere alcanzarse. 
Por lo tanto cuando un docente decide complementar sus clases con herramientas 
de la web 2.0 debe tener un sentido bien definido es decir, no solo orientar la 
información sino lograr desarrollar capacidades de análisis, critica, razonamiento y 
síntesis donde se pueda ver reflejada la habilidad para la escritura y comprensión 
de los estudiantes. 
Ahora bien, de manera muy puntual se identifican tres aspectos: la redacción, 
ortografía y la presencia de la docente en el blog frente a la participación de los 
estudiantes con respecto a los comentarios para desarrollar un tema o núcleo 
problemático. 
En los comentarios hechos por los estudiantes se percibe que de manera 
espontánea escriben como hablan, no prestando atención a los errores 
ortográficos  y dejando de lado la relevancia de la construcción de sus escritos. 
De otro lado en cuanto a la participación de la docente, sus comentarios son solo  
anuncios, ejercicios de trabajo, publicación de contenidos, ampliación de  los 
                                                          
10
 Coll Cesar,Mauri Teresa, Onrubia Javier. Psicología de la Educación Virtual. La utilización de la tecnologías 
de la información y la comunocación en la educación. Ediciones  Morata, S.L. España 2008. Pg 76 
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temas tratados; no se ve que asume un papel de moderador para incentivar, 
cuestionar, refutar, delegar, con el fin de generar  una situación de 
cuestionamiento de lo que vieron y leyeron en el blog, tanto de los temas como de 
los escritos de sus propios compañeros, para de esta manera  ampliar horizontes 
de sentido  y nutrir la información tanto individual como grupal, construyendo 
aportes significativos no sólo para lo personal, profesional sino además para 
quienes nos rodean. 
En el blog encontramos las siguientes problemáticas pedagógicas 
 
● Los estudiantes tienen problemas de redacción y ortografía 
● La docente solo escribe para dar anuncios o explicar algún contenido  
(Texto -video). 
● La docente no interviene en las opiniones   
● Carencia de imágenes en el blog 
● Solo reflexión de los textos 
























































en el blog. 





6 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
El blog de la asignatura Humanidades I dirigido por la docente, ofrece un espacio 
virtual, que refuerza la clase presencial con opiniones, comentarios y contenidos 
multimediales, convirtiéndose en una herramienta que sirve como diario grupal 
donde se registran los procesos de enseñanza- aprendizaje. El blog cuenta con 
espacios para complementar contenidos, socializar y compartir experiencias, pero 
aunque hay una gran participación de los estudiantes, no se ve que en los 
comentarios haya una socialización de un aporte, una inquietud, una contradicción 
entre ellos mismos (interacción textual), que los retroalimente para el propio 
proceso de aprendizaje. Los estudiantes no tienen una participación activa en 
cuanto a apreciar los comentarios compartidos por los otros compañeros. 
Se debe añadir también, que la docente como administradora del blog, participa 
en este para dar un anuncio y compartir contenidos de actividades, pero no 
modera los comentarios de los estudiantes y no diseña actividades donde 
promueva el trabajo en conjunto. 
De acuerdo al diagnostico realizado se  pudo determinar que en el blog hay una 
corriente de información, que no logra enriquecer entre los estudiantes un proceso 











7.1 Objetivo General 
 
Diseñar una propuesta educomunicativa que permita enriquecer el ambiente de 
aprendizaje de la asignatura de Humanidades I, mediado por la implementación de 
la herramienta pedagógica web 2.0: Blog. 
 
 
7.2 Objetivos Específicos 
 
 Elaborar un marco teórico que permita presentar cómo  los ambientes de 
aprendizaje pueden ser enriquecidos por herramientas web 2.0.  
 El abordaje metodológico de web 2.0 como herramientas educativas para 
ser ensamblados en ambientes de aprendizaje. 
 Abordaje de las problemáticas de la socialización de los estudiantes en el 








8 MARCO TEÓRICO 
 
En los siguientes párrafos se abordan conceptos de las categorías del proyecto 
pedagógico mediatizado, acerca de los espacios de aprendizaje mediados por las 
tecnologías que conllevan al docente, estudiante y contenido a asumir nuevos 
roles, promoviendo dinámicas de enseñanza aprendizaje, donde la posibilidad de 
escribir y compartir fortalecen procesos  como la interacción y el trabajo en 
conjunto. 
 




Los blog son un medio eficiente para la distribución de contenido de la palabra 
escrita, que convierte el proceso de publicación en un sistema financieramente 
irrelevante. Lo que antes era costoso en lo que respecta al papel imprimir, 
almacenar y enviar libros, con el blog esto se reduce, pues son una extraordinaria 
herramienta para la reproducción ilimitada y la distribución de la palabra escrita a 
un muy bajo costo. “Desde que existen los blog somos nuestros propios 
contenidistas, editores, asistentes técnicos, diseñadores, etc.”11  
 
Según las características anteriormente mencionadas, se puede decir que el blog 
es una herramienta que mediante la escritura regida por la subjetividad de su 
propio autor se da una participación de ejercicio colaborativo, donde se comienzan 
a crear diálogos, debido a la participación de varias personas; resaltando la 
                                                          
11
 Piscitelli, Alejandro. Internet la imprenta del siglo XXI. Distribución de contenidos y escritura colaborativa. 
Editorial Gedisa, S.A. Barcelona, España 2005. Pg  84 
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función tan relevante que cumple dentro de este, la retroalimentación  en cuanto 
se generan, puntos de vista, informaciones de nuestro interés, contradicciones y 
aprobaciones. Entonces trae varias ventajas para los procesos educativos 
promoviendo un ambiente de aprendizaje colaborativo por medio de una 
herramienta  web 2.0 como el blog. 
 
El blog   para ambientes educativos 
 
Teniendo en cuenta que el blog hace parte de la web 2.0, del cual hacen parte un 
gran número de usuarios, este se postula como una herramienta relevante de 
trabajo en lo educativo; se ha convertido por sus facilidades de acceso y manejo 
en un medio de difusión, información y apoyo para los procesos de enseñanza, 
estableciéndose como una herramienta eficiente, atractiva y amigable que integra 
diversos elementos para potencializar una adquisición de conocimientos. Como lo 
menciona Cristobal Cobo  “este tipo de página web de estructura cronológica se 
ha convertido en el sistema de gestión de contenidos más popular de la Web 2.0 y 
uno de los favoritos de muchos profesores. Un estudio de Pew Internet & 
American Life Project (Lenhart y Fox, 2006) identifica que cerca de 150 millones 
de norteamericanos son usuarios de Internet y de ellos, casi 60 millones leen al 
menos una blog regularmente”12.  
 
La web 2.0 contiene diversidad de plataformas abiertas a usuarios: Wikipedia, 
YouTube, Flickr, WordPress, Blogger, MySpace, Facebook y otros, a las cuales se 
le atribuyen una variedad de características, sobresaliendo la arquitectura de la 
participación, socialización y aprendizaje colaborativo; que fortalecen los procesos 
de generación y socialización de contendidos.  
                                                          
12
 Cobo Romani Cristobal. Planeta web 2.0. Inteligencia colectiva medios Fast Food. Mexico. Pg 23 
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“Estas herramientas estimulan la experimentación, reflexión y la generación de 
conocimientos individuales y colectivos, favoreciendo la conformación de un 
ciberespacio de intercreatividad que contribuye a crear un entorno de aprendizaje 
colaborativo”13. 
Y hace parte  de las 100 herramientas más destacadas para el aprendizaje.  
Según el "Directorio" de 2012 elaborado por el Centre for Learning & Performance 
Technologies. (Ver anexo 8) 
 
 
El blog como medio Interactivo 
 
La interacción como uno de los elementos principales en el aprendizaje 
colaborativo, debería ser resaltada al máximo en el uso de la asignatura de 
Humanidades para crear un ambiente de sociabilidad “la interacción en el blog se 
refiere a las múltiple posibilidades que tiene el usuario para relacionarse, 
compartir, intercambiar información, puntos de vista y conocimientos con otros 
usuarios”14. 
Esta interacción abarca dos características, la primera que tiene que ver con la 
presentación del texto  en orden no lineal y fragmentado, que permite al usuario 
leer lo que le interesa en el orden que desee  y el segundo, lo que puede hacer el 
usuario con el contenido, como retroalimentarlo, refutarlo, transformarlo, 
complementarlo, etc. 
De esta manera los comentarios que allí se pueden compartir, se enriquecen  
logrando más opciones de lectura, como la hipertextual e hipermedial, que surgen 
tras la asociación de distintos sitios por medio de enlaces, con la ayuda de 
diversas herramientas. 
                                                          
13
  Ibid. Pg 101 
14
 Coordinación de Investigaciones. Manual de comunicaciones en ambientes educativos virtuales. Editorial 
Coltejer. of.702. Antioquia- Colombia 2010. Pg79 
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“Diaz Noci y Salaverría (2003) definen el weblog como medio interactivo definido por 
cinco rasgos”.  (Manual de Comunicacion en ambientes educativos virtuales, 2010) 
 
 Es un espacio de comunicación personal 
 Sus contenidos abarcan cualquier tipología 
 Los contenidos presentan una marcada estructura 
cronológica. 
 Quien los elabora suele adjuntar enlaces a sitios web 
que se relacionan con los contenidos que se 
desarrollan. 
 La interactividad aporta un alto valor en medida como 
elemento dinamizador en el proceso de comunicación. 
 
Así se presenta el blog como una herramienta interactiva, que puede ayudar a 
soportar procesos educativos fortaleciendo los procesos de enseñanza-
aprendizaje, ofreciendo grandes posibilidades como promotor de lectura y 
escritura electrónica; facilitando a su vez actividades en conjunto donde se 
complemente la escritura colaborativa. 
El uso del blog promueve que el estudiante interprete, proponga y argumente a la 
misma vez, que no solo sea un receptor sino también un emisor y transformador 
de la información; pues  el estudiante tiene la posibilidad de dirigirse  a las teorías 
y encontrar posiblemente las inquietudes resueltas en las preguntas de sus 
compañeros complementando así su propio proceso de aprendizaje y en 
colaboración con los otros.   
Plantear un proceso  con un fin educativo de aprendizaje colaborador requiere de 
mayor  esfuerzo, porque el blog  posibilita  un grado de interactividad   entre los 
participantes (estudiantes- docentes) pero muchas veces esta interacción  no 
contribuye  al aprendizaje por si solo en los ejercicios  a realizar. He aquí la 
importancia del papel del docente como administrador  directo del contenido del 
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blog y  la interacción (diálogo) como una de las bases fundamentales para la 
implementación de herramientas colaborativas de aprendizaje. 
Cuando alguien va a hacer uso de una herramienta como el blog para el refuerzo 
de las clases se debe de preguntar cómo va a utilizar esta herramienta para la 
construcción del conocimiento, cómo hacer que esta herramienta ayude a  





El aprendizaje colaborativo es un conjunto indeterminado de estrategias que 
potencializan el proceso de enseñanza- aprendizaje, incentivando una interacción 
continua de varios individuos, permitiendo la creación de un diálogo, socialización 
de ideas; potencializando la escritura colaborativa y muchos aspectos más que 
enriquecen todo el desarrollo de una asignatura en colaboración con la Web 2.0. 
El trabajo colaborativo tiene ventajas en la medida que hay un proceso de 
retroalimentación en el desarrollo de las tareas planteadas o en la publicación de 
comentarios, favoreciendo el desarrollo de habilidades sociales en la medida en 
que se interactúa con el otro, disminuyendo el temor a la crítica, trabajando en 
conjunto y adquiriendo nueva información o puntos de vista de otras personas 
ampliando el conocimiento y mejorando los procesos de aprendizaje. 
 
De acuerdo a las investigaciones realizadas y recopiladas en el libro psicología de 
la educación virtual, se determina que el aprendizaje colaborativo es una directriz 
para la construcción del conocimiento, en el que la generación de debates, la 
interacción entre compañeros y otras estrategias promueve un aprendizaje. “El 
aprendizaje colaborativo se conceptualiza como un proceso de interacción en el 
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que conjuntamente se comparten, negocian y construyen significados para 
solucionar un problema, crear o producir algo igualmente”15.  
Al hablar de aprendizaje colaborativo, es entonces  necesario mencionar algunos 
de los autores que abordan este tema como los hermanos Jhonson, pero es 
importante aclarar que las características a mencionar hacen referencia a un 
aprendizaje colaborativo en un ambiente presencial que también se encuentran 
directamente relacionadas en el ambiente  virtual. 
Razón por la cual se traen a colación ya que podría soportar las características de 
un aprendizaje colaborativo por medio de una herramienta como el blog. 
 
 
Interdependencia positiva: Se refiere a los vínculos que existen entre los 
compañeros para desarrollar una tarea en conjunto dependiendo el uno del otro. 
 
 Interacción cara a cara, estimuladora: Es la interacción que emerge de los 
estudiantes al compartir materiales y realizar actividades. Que permite aprender 
del otro y motivar  a los menos interesados.  
 
Valoración personal - responsabilidad personal: Es la evaluación del proceso 
individual y grupal para fortalecer el proceso académico y actitudinal de los 
integrantes. Asegurando la responsabilidad de cada individuo. 
 
Habilidades interpersonales y de equipo: Es la necesidad de enseñarle a los 
estudiantes a compartir y a recibir para trabajar en colaboración. Promoviendo 
mecanismos de comunicación.  
 
                                                          
15
 Mauri Teresa, Onrubia Javier. Psicología de la Educación Virtual. Lo entornos virtuales de aprendizaje 
basados en el trabajo en grupo y el aprendizaje colaborativo. Ediciones  Morata, S.L. España 2008. Pg 236 
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Evaluación grupal: Es un espacio para evaluar y reflexionar los logros obtenidos, 
las debilidades existentes, los aporte de los miembros y las soluciones a seguir. 
 
 
Es importante tener en cuenta,  que la base del trabajo colaborativo es la 
cooperación, aunque estén estrechamente relacionados, es necesario no 
confundir el aprendizaje colaborativo con el cooperativo, ya que este último se 
centra en el profesor y sus procesos de enseñanza, resaltando el papel tan 
importante que juega la supervisión por parte del docente y el encargado de 
direccionar las actividades; a diferencia del colaborativo que se centra  en el 
estudiante.   
De hecho en el libro psicología de la educación virtual se define la diferencia entre 
estas dos estrategias de aprendizaje  (Coll, Psicologia de la educación virtual, 
2008) “en la cooperación  los participantes acuerdan ayudarse unos a otros en 
actividades dirigidas a lograr metas individuales de cada persona. En cambio en la 
colaboración depende, por ello, del establecimiento de un lenguaje y significados 
comunes respecto a la tarea, y de una meta común al conjunto de participantes”. 
 
 
El aprendizaje colaborativo  y las TIC 
 
Con las TIC se relaciona y se potencializa el aprendizaje colaborativo en la medida 
en que estas poseen múltiples funciones y elementos que llevan a una 
organización cooperativa, composición de grupo, toma de decisiones conjuntas, 
coordinación de roles, interacción,  entre otros. “Las TIC pueden facilitar la 
aparición y desarrollo de procesos colaborativos en situaciones de enseñanza y 
aprendizaje, y cómo los entornos de aprendizaje colaborativo mediado por 
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ordenador pueden mejorar la interacción y el trabajo en grupo, y en último término 
los resultados del proceso de aprendizaje de los participantes”16.  
Interacción como elemento del aprendizaje colaborativo 
 
Para empezar con la generación de estas tecnologías se postulan cuatro criterios 
que apoyan y establecen colaboración en contextos educativos.  
 
1. El diseño se debe fundamentar en alguna teoría o 
modelo pedagógico 
2. El diseño debe proporcionar un espacio virtual 
compartido y el apoyo de trabajo en grupo 
3. Ofrecer posibilidades para estructurar o andamiar el 
discurso de los participantes  
4. Deben ofrecer herramientas de representación y de 
construcción de comunidad 
 
Dichos criterios aumentan la posibilidad de que ocurran los patrones de 
interacción que puedan conducir a procesos cognitivos y sociales de mayor 
potencialidad para el aprendizaje. Pues la  interacción es una de las directrices 
para el aprendizaje colaborativo y como se había mencionado, es una acción que 
se presenta en el uso de las tecnologías, facilitando la adquisición de 
conocimiento y posibilitando composiciones grupales de creaciones y resolución 
conjunta de problemas. 
 
 
                                                          
16
 Mauri Teresa, Onrubia Javier. Psicología de la Educación Virtual. Lo entornos virtuales de aprendizaje 
basados en el trabajo en grupo y el aprendizaje colaborativo. Ediciones  Morata, S.L. España 2008. Pg 237 
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Interrelación estudiante, docente y contenido en el aprendizaje colaborativo 
 
 
Para lograr promover un aprendizaje colaborativo por medio de una herramienta 
como el blog, es importante la función del estudiante, docente y contenido en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje, que en términos de cesar Coll se llama 
triangulo interactivo. 
                                                                                                                                             
El triangulo interactivo es la relación interdisciplinar de tres elementos, 
estudiante, docente y contenido, durante todo el proceso de enseñanza 
aprendizaje  que mediados por las TIC vivencian transformaciones en su 
interacción, donde cada uno cumple un rol específico, “el alumno que aprende 
desarrollando su actividad mental de carácter constructivo, el contenido objeto de 
enseñanza y aprendizaje, el profesor que ayuda al alumno en el proceso de 
construcción de significados y de atribución de sentido a los contenidos de 
aprendizaje’’17. Relaciones que emergen por las incidencias de la web 2.0 entre 
estudiante, docente, contenido para promover un aprendizaje colaborativo. 
 
 
El rol del estudiante para promover un aprendizaje colaborativo 
 
 
Con el advenimiento de la web 2.0 en la educación los estudiantes en muchas 
ocasiones se ven involucrados en una serie de cambios reflejados en los procesos 
de socialización, en las concepciones epistemológicas y en los proyectos de vida. 
Por consiguiente, se comienzan a modificar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje ya que en un principio fue una alfabetización o mente letrada, luego 
                                                          
17
 Mauri Teresa, Onrubia Javier. Psicología de la Educación Virtual. El profesor en entornos virtuales. 
Ediciones  Morata, S.L. España 2008. Pg 140 
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comienza a surgir una mente crítica la cual tiene accesos a diferentes medios, 
informándose y haciendo un análisis crítico y reflexivo. 
Entonces como resultado de la unión de estos dos tipos de mentes mencionados, 
surge lo que se denomina como mente virtual. “Para que surja esa Mente teórica 
en un dominio dado (por ejemplo, el tiempo o las nuevas TIC) es preciso que la 
alfabetización en esos sistemas esté dirigida no sólo a metas pragmáticas: 
(dominar el sistema, automatizar e implicitar su uso, convertir en un objeto real en 
suma naturalizarlo), sino a metas epistémicas, a convertirlo, en objeto de 
conocimiento Por tanto, el tipo de mentes virtuales que va a generar la 
incorporación  de las TIC en nuestra cultura va a depender de que en nuestra 
sociedad se promueva no solo en uso pragmático de esas TIC, sin duda 
imprescindible, sino también un uso epistémico En suma, de que nuestros 
alumnos piensen con las TIC además piensen en ellas como un sistema para 
transformar la mente y hacer posible en nuestra mente otros mundos.”18   
 
Lo importante es que el estudiante tenga la oportunidad de compartir y aprender 
colaborativamente y por medio de las TIC se promueve un trabajo en conjunto 
donde se potencialice el aprendizaje colaborativo. 
 
Según DONALD (1991) “cada revolución. En los sistemas culturales de 
representación está estrechamente ligada a nuevas formas de comunicación o de 
intercambio social de representaciones. Los gestos, Ias palabras y finalmente los 
textos modifican la mente en buena medida porque permiten el acceso a otras 
mentes. Sin duda las TIC son ante todo un sistema de comunicación de una 
potencia incomparable con los anteriores, ya. Qué permite intercambiar 
información y representaciones de forma prácticamente instantánea salvando el 
                                                          
18
 Ibid. Pg 120 
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espacio y el tiempo en cantidades masivas y en una pluralidad  de formatos 
representacionales impensable hasta hace poco.”19  
 
En este orden de ideas ante las enriquecidas nuevas formas de comunicación, 
conocimiento, pensamiento etc, lo fundamental es que el estudiante tenga una 
apropiación de las nuevas herramientas que hacen parte de las TIC, logro que se 
llega si se introducen estas en la educación, si los maestros la conocen y las 
utilizan de manera competente ya que es importante un buen acompañamiento y 
orientación a los estudiantes frente a la utilización de las TIC.  
 
 
El rol del docente para promover un aprendizaje colaborativo 
 
 
Con los cambios que se han presentado en la educación, los docentes han 
integrado en su perfil  personal otras actividades como aprender a valorar y 
dominar un nuevo instrumento para la representación del conocimiento y aprender 
una nueva cultura del aprendizaje desarrollando competencias que lo sitúe en la 
vanguardia de estos cambios.   
Ahora bien, si se quiere promover un aprendizaje colaborativo por medio de las 
TIC el papel del docente es fundamental como moderador de los procesos de 
enseñanza- aprendizaje y deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 El flujo de información es constante y rápido. Entonces los estudiantes no 
solo necesitan de la educación, información, sino sobretodo, que se les 
capacite para organizarla y atribuirle significado y sentido. 
                                                          
19
 Ibid. Pg 121 
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 Es necesario fomentar a los estudiantes el desarrollo y capacidad de 
gestión de aprendizaje, del conocimiento y la formación. 
 El docente debe asumir un rol de facilitador y moderador desarrollando 
competencias desde lo técnico  en las TIC, con el dominio de las 
tecnologías hasta lo conceptual para la transferencia de conocimiento a los 
estudiantes. 
 
En este orden de ideas el docente estará en la capacidad de desarrollar nuevos 
materiales de aprendizaje utilizando diversos recursos y herramientas para la 
elaboración de un buen contenido, de esta manera puede sacar provecho de las 
posibilidades que ofrecen las TIC. 
Para hablar de las competencias del docente se deben tener en cuenta 
fundamentalmente el aprendizaje del alumno mediado por las TIC, ya que el papel 
del docente no reside en lo que brindan las tecnologías o los métodos utilizados 
sino, en la actividad del alumno como principal responsable último del aprendizaje 
mediado por las TIC. Pues el docente cumple un papel de facilitador otorgándole 
al estudiante las indicaciones, materiales dejando que este cumpla con el 
desarrollo de las actividades y orientando cuando él lo solicite.  
 
En el aprendizaje colaborativo el docente se perfila frente a varios roles como de 
guía, transmisor, moderador, dinamizador para aumentar la participación la 
motivación y el compromiso de los estudiantes. 
Varios autores postulan entonces los  roles y perfiles que debería tener un docente 






PAULSEN, 1995 (tomado del libro de cesar coll pag 246): 
 
1 Rol organizativo: Corresponde a aquellas tareas del profesor relacionadas con 
establecer la temporalizarían, los objetivos educativos y las reglas y normas que 
regirán la participación en el curso.  
 
2 Rol social: Hace referencia a las funciones relacionadas con la creación de un 
ambiente social conducente al aprendizaje: la promoción de las interacciones 
interpersonales y el apoyo en el desarrollo de la cohesión del grupo.  
 
3 Rol intelectual: El profesor es un facilitador que contribuye con conocimiento 
especializado, centra la discusión en los puntos críticos, hace preguntas y 
responde a las contribuciones de los participantes, da coherencia a la discusión y 
sintetiza los puntos fundamentales de la misma.  
 
4 Rol técnico: El profesor tendrá que poseer suficientes habilidades para dominar 
las herramientas tecnológicas disponibles en el entorno y para resolver los 
posibles problemas técnicos que planteen los estudiantes.  
 
5 Rol evaluador: Incluye la valoración tanto de los aprendizajes de los alumnos 
como del proceso formativo y de su actuación. 
 
 
SALMON 2000 (tomado del libro de coll pag 246): 
Salmon habla del docente como e-moderador quien tiene como función encontrar 
formas de mantener la participación y la comprensión de los estudiantes durante el 
proceso, con el fin de que estos asuman posiciones de autonomía y 




Presenta un modelo en cinco fases a desarrollar por el profesor basándose en la 
metáfora del andamiaje para moderar los diálogos en línea.  
 
En las dos primeras fases: El docente da 
instrucciones sobre cómo usar el sistema y construir un 
ambiente de confianza entre los estudiantes que les 
estimule a participar.  
En la tercera fase: El docente estimula las 
contribuciones confirmando, rechazando, repitiendo o 
reformulando las aportaciones de los alumnos.  
Cuarta fase: “Construcción del conocimiento", el 
docente resalta aspectos importantes del contenido 
para dejárselo más claro a los estudiantes de esta 
manera el docente debe dar mayor paso a los 
estudiantes para que intervengan, traspasando el 
control de la discusión a los estudiantes.  
Quinta fase: “construcción individual del 
conocimiento": los participantes exploran sus propios 
pensamientos y su proceso de aprendizaje y el 
moderador formula las conclusiones y recapitula los 
diferentes puntos tratados a lo largo del proceso.  
 
 
Así mediante estas fases que nombra Salmon el docente como moderador  lleva 
un proceso gradual del aprendizaje  para los estudiantes.   
 
Aunque las características mencionadas  que definen el perfil del docente en el 
aprendizaje colaborativo son para procesos de enseñanza en espacios  virtuales, 
se traen a colación a esta  propuesta,   porque el blog también  hace parte de las 
categorías de estos espacios, y es mediador de los procesos de enseñanza- 
aprendizaje en la asignatura Humanidades I.  
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Cuando se piensa en aprendizaje colaborativo se piensa en formas de interacción 
entre un grupo de personas en los cuales surgen mecanismos de 




El contenido para promover un aprendizaje colaborativo 
 
 
El contenido como otro de los elementos del triangulo interactivo también se ve 
permeado en las prácticas educativas mediadas por las TIC. “Los contenidos son, 
por una parte la palabra del profesor, pero también los materiales que contienen 
información y que se ponen a disposición de los estudiantes, sea como referencia, 
como guía, o como ejemplo de otra información; por otra parte son usados como 
sinónimos de aquello que hay que aprender.”20  
Con las tecnologías no solo han cambiado las formas de comunicación sino que 
también determinan los formatos de los contenidos y su distribución, pues cada 
uno tiene un perfil o formato propio que condiciona la producción y circulación de 
contenidos. 
Para promover un aprendizaje colaborativo por medio de las Tic, también es muy 
importante el contenido, ya que los contenidos multimedia digitales, permiten 
modificar y crear formas de expresión, comunicación y colaboración otorgando 
diferentes significados.  
El contenido mediado por las TIC posee diferentes características en sus formas 
que favorece la posibilidad de un aprendizaje basado en la colaboración. 
                                                          
20
 Rodriguez Jose Luis. Psicología de la Educación Virtual. La presentación y organización de los contenidos 
virtuales. Ediciones  Morata, S.L. España 2008. Pg 153 
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Algunas de estas características es que los  contenidos son de formatos 
multimediales  diferentes.  
Otras de las formas que adquieren los contenidos con las tecnologías digitales y a 
través de la pantalla como mediadora para la presentación de contenido son:  
 Modelo lineal: Este modelo es parecido al mecanismo de el libro, pasar 
hojas, pero en este caso son ventanas de la pantalla, las paginas que se 
pasan  
 Modelo jerárquico: Se basa en organizar la información en distintos 
niveles jerárquicos  
 Modelo hipertextual: La información se organiza en documentos o en 
nodos de tamaños variables y que cada nodo se puede conectar con otro 


















9 MARCO LEGAL 
 
 
El marco legal del proyecto “ambientes educativos fortalecidos a través de 
herramientas web 2.0, como el blog, que posibilita un aprendizaje” se fundamenta 
en las siguientes leyes y decretos. 
 
 Ley 115 art 1º y art 5º 
 
 Plan decenal de educación 2006-2016. Capítulo 1° Desafíos de la  
          Educación en Colombia. 
 
 Guía 30 componente nº 4 tecnología y sociedad  
 
 
Los siguientes párrafos son fragmentos de los archivos legales: 
 
Ley 115  ARTICULO 1o.   
 
Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal, 
cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 
humana, de su dignidad, de sus derechos, y de sus deberes.  
 
Artículo 5: Fines de la educación  
 
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se 
desarrollará atendiendo a los siguientes fines:  
 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un  proceso de 
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formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 
ética, cívica y demás valores humanos;  
  
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, 
a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad;   
 
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación;  
 
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 
nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios;  
 
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber;   
 
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 
identidad;   
 
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 
diferentes manifestaciones;   
 
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 
práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 




9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento 
cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda 
de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del 
país;   
 
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los 
recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica 
y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación.   
 
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 
individual y social;   
 
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 
recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y   
 
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 
país y le permita al educando ingresar al sector productivo.   
 
 
Plan decenal de educación 2006-2016. Capítulo 1° Desafíos de la Educación 
en Colombia. 
 
Apartado 3. Renovación pedagógica y uso de las TIC en la educación.  Macro 
objetivo número 4. Fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las TIC: 
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Fortalecer procesos pedagógicos que reconozcan la transversalidad curricular del 
uso de las TIC, apoyándose en la investigación pedagógica. 
 
 
Plan decenal de educación 2006-2016. Capítulo 1° Desafíos de la educación 
en Colombia. 
 
Apartado 3. Renovación pedagógica y uso de las TIC en la educación.  Macro 
objetivo número 7. Formación inicial y permanente de docentes en el uso de las 
TIC: 
Transformar la formación inicial y permanente de docentes y directivos para que 
centren su labor de enseñanza en el estudiante como sujeto activo, la 
investigación educativa y el uso apropiado de las TIC. 
 
 
Guía 30 componente nº 4 tecnología y sociedad  
 
Trata  tres aspectos: 1) Las actitudes de los estudiantes hacia la tecnología, en 
términos de sensibilización social y ambiental, curiosidad, cooperación, trabajo en 
equipo, apertura intelectual, búsqueda, manejo de información y deseo de 
informarse 
 2) La valoración social que el estudiante hace de la tecnología para reconocer el 
potencial de los recursos, la evaluación de los procesos y el análisis de sus 
impactos (sociales, ambientales y culturales) así como sus causas y 
consecuencias; y 3) La participación social que involucra temas como la ética y 
responsabilidad social, la comunicación, la interacción social, las propuestas de 






10 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El diseño metodológico aborda el inicio y el desarrollo  del proyecto especificando 
aquellas estrategias y elementos empleados. 





















* Observación del blog 
*Entrevista a docente 
*Encuesta a estudiantes 
Elaboración de gráficas que 
muestran los porcentajes de las 
herramientas de recolección de 
datos. 
 
Análisis de los resultados 









Sustentada en   
Es un   
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10.1 Abordaje metodológico: del diagnóstico a la propuesta 
 
 
En primera instancia el inicio del proyecto nace tras la inquietud  de saber  cómo 
los docentes empleaban herramientas de la web 2.0 para apoyar los procesos 
educativos, lo cual  entonces se tomó  el blog como una de esas herramientas de 
dicha web. 
Se empezó por buscar aquellos docentes que hicieran uso de la herramienta en 
sus clases en la Universidad Tecnológica de Pereira, dicha búsqueda terminó en 
el contacto con una docente de Humanidades I la cual facilitó la dirección de su 
blog. 
Entonces como proceso de diagnostico se realizó una observación general al blog 
desde lo estructural hasta en el contenido, esto permitió recoger algunos datos 
que llevaron a una segunda entrevista con la docente para saber  aspectos como: 
el tiempo de la administración del blog, dinámica del desarrollo de la clase 
presencial y virtual, actividades y contenidos propuestos en el blog. Con el fin de 
tener un panorama más amplio del terreno a observar.  
Estas dos primeras fases determinaron el proceso metodológico de la clase 
presencial complementada con una herramienta de la web 2.0, al mismo tiempo 
que permitieron  determinar  la función de dicha herramienta en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje en la asignatura Humanidades I. 
Una vez determinado estos aspectos, se encuestó a los estudiantes para 
determinar qué concepción tenían ellos respecto al blog. 
A partir de todo lo mencionado se recogieron un conjunto de datos que permitieron 
evaluar las estrategias metodológicas que empleaba la docente en el manejo de la 
clase presencial, utilizando el blog, a la vez que  la acción participativa de los 
estudiantes en este. 
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También se pudo hacer una evaluación de algunos elementos que dieron pie a la 
iniciativa de sugerir una propuesta metodológica que optimice la utilización del 
blog como una herramienta educativa, y así mejorar los ambientes educativos y 
posibilitar aspectos como el aprendizaje colaborativo. 
 
10.2 Análisis de la información 
 
Para llegar a la elaboración de la propuesta se hizo un acercamiento a la 
asignatura Humanidades I observando el blog, entrevistando a la docente y 
encuestando a los estudiantes, una vez recopilados los datos se pudo hacer un 
diagnóstico el cual permitió  llegar a conclusiones que direccionaron los 
parámetros para diseñar una propuesta  educumunicativa una propuesta que 
permitiera enriquecer el ambiente de aprendizaje de esta asignatura mediado por 
la implementación de la herramienta pedagógica blog. 
 
10.3 Análisis preliminar de la propuesta 
 
Después de analizar el blog se pudo determinar que en los escritos de los 
estudiantes no se evidencia un flujo de opinión que vaya o vuelva a otro 
compañero fluyendo un tránsito de ideas, propuestas intercambiadas que 
contribuyan al nacimiento de algo importante que apoye al bien común  del grupo 
desde lo personal como lo profesional. 
Aquí solo se notan escritos como especie de monólogos  con sigo mismos  y 
diálogo sólo con la profesora en función del contenido. 
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Se observa que se da una participación de opiniones individuales reflexivas, 
cumpliéndole a la docente que leen y tienen algo para escribir de esta manera así 
participar en el blog, pero es notable  que ninguno de los estudiantes tienen en 
cuenta el escrito de sus otros compañeros ni para sugerir, refutar y proponer; 
limitándose a un número de escritos que quedan plasmados y que no son de 
interés sino para quien lo escribe. 
Es por ello que  el resultado de este análisis nos llevó a plantear una propuesta 
metodológica para los docentes de Humanidades que hacen uso del blog, para 
que por medio de este se promueva el aprendizaje colaborativo y se 
complementen los procesos de enseñanza aprendizaje. 
 
10.4 Acompañamiento conceptual a la propuesta  
 
El fundamento de la propuesta se apoya en los  hermanos Johnson quienes 
abordan estrategias de trabajo en grupo para facilitar un ambiente de aprendizaje 
colaborativo, referenciando la organización de los individuos en general para 
conformar grupos de trabajo hasta la importancia de la posición de lo individual 
para contribuir a estos. Es de suma importancia aclarar que estos parámetros son 
pensados para un trabajo presencial, pero que también se ven presentados en 
ambientes virtuales. 
Seguido a ello, en Cesar Coll y sus colaboradores, quienes también a grandes 
rasgos desglosan cómo mediante las herramientas tecnológicas se puede 
promover ambientes de aprendizaje, donde el trabajo en grupo, la interacción 
entre individuos, los perfiles o roles que asumen los docentes, estudiantes y 
contenidos son unos de los protagonistas en ese proceso. 
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A partir de estos fundamentos se permite pensar en una propuesta que abarque 
parámetros de colaboración como uno de los elementos importantes en los 
ambientes de aprendizaje, donde se fortalezcan las relaciones entre compañeros y 
docente a través de trabajos en conjunto, conocimientos de otras ideas de los 



























11 PROPUESTA DE PROYECTO PEDAGÓGICO MEDIATIZADO 
 
 






















EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA 
ASIGNATURA HUMANIDADES, MEDIADOS POR 
HERRAMIENTAS WEB 2.0: BLOG 
CONTRIBUYA EN LAS DINÁMICAS DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE A TRAVÉS 
DE TRABAJOS EN CONJUNTO QUE 
PROPICIE UN APRENDIZAJE 




El blog permite  a los estudiantes hallar un espacio virtual donde el conocimiento 
está en constante construcción dándose así una interacción con los compañeros, 
el docente y el saber, aparte de que posibilita una construcción de conocimientos  
donde no todo está dado, sino que se crea a partir de la participación colaborativa 
de sus integrantes. Es por esto que el blog sirve como herramienta pedagógica y 
comunicativa, en el que las características mencionadas permitirían generar un 
aprendizaje colaborativo, sin embargo, es importante tener en cuenta que el 
aprendizaje no se genera como tal con el uso de una herramienta tecnológica, 
sino con las cualidades de uso que le den las personas. 
Como futuras licenciadas de comunicación e informática educativa, la propuesta 
debe dirigirse a mejorar ambientes educativos creando un diseño metodológico 
para una asignatura de Humanidades que hace uso de una herramienta de la web 
2.0 como el blog;  donde el conocimiento se puede construir y reconstruir, a través 
de procesos de retroalimentación entre sujetos que pueden ampliar el horizonte de 
sentido, promoviendo  la generación de un aprendizaje colaborativo. 
 
La educación como una de las herramientas más importantes para la formación 
del individuo en la sociedad, ha venido siendo soportada por diferentes 
herramientas que han ido generando la evolución de las tecnologías, las 
herramientas web 2.0 como el blog; aumenta posibilidades de interacción y 
capacitación a los estudiantes de varias formas ya sean presenciales, 







Mapa conceptual tomado de: Manual de comunicaciones en ambientes 
educativos virtuales. 
 












































La difusión de 





Con el  blog el docente puede organizar y liderar  estrategias de aprendizaje que 
pueden llegar a ser más dinámicos e interactivos los contenidos de la clase, 
promoviendo a un autoaprendizaje e interacción sin tiempo y espacio, una 
interacción entre docentes y estudiantes que permite crear una forma de 
comunicación bidireccional donde la docente sube contenidos en los formatos que 
quiera o crea conveniente (lecturas, videos, imágenes…) además el texto virtual 
publicado en un blog  facilita la actualización de los temas de clase, resolver 
inquietudes y ampliar la información con otros propiciando de esta manera a los 
estudiantes una retroalimentación.     
 












Tomado de: http://www.eduteka.org/BlogsEducacion.php 
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De acuerdo a las características del blog se propone el aprendizaje colaborativo 
como una de las estrategias para la construcción del conocimiento y que,  con el 
uso del blog se puedan originar algunos dispositivos como composición de grupos, 
características de la tarea, interacción, roles del docente, entre otros. En 
conclusión lo ideal es promover una participación del estudiante en la búsqueda y 
la apropiación del conocimiento para lograr un proceso de aprendizaje. 
Es por ello entonces que se propone el realizo de un protocolo  con la intención de 
que en el blog se promueva un aprendizaje colaborativo, donde los docentes en la 
elaboración de sus actividades y desarrollo de las clases promuevan dicho 
aprendizaje y  con los conocimientos obtenidos, se pueda promover una escritura 
colaborativa, participación e interacción entre los estudiantes, consideramos 
entonces de gran importancia  introducir en el protocolo desde lo metodológico 
aspectos que se relacionan a un modelo constructivista, cuyo aprendizaje se 
relaciona con los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento del 
ser humano, y los procesa simultáneamente posibilitando la construcción de otros  
conocimientos, apoyándose también en sus saberes previos que le permitan 











Estructura del protocolo 
 










Propósitos del protocolo 
 
Desde lo educativo este protocolo busca llevar al  blog como una herramienta 
educativa  que contribuya en las dinámicas de enseñanza aprendizaje a través de 
trabajos en conjunto que propicie un aprendizaje colaborativo, atribuyendo al 
desarrollo personal del individuo, la capacidad de compartir y de recibir formando 
un ciclo de retroalimentación, que a su vez lleva a la reflexión, la crítica, la 
enseñanza, el aprendizaje y  nuevas perspectivas de conocimiento. 
Una de las metas de la propuesta es que tanto los docentes como los estudiantes 
se apropien de una herramienta educativa como el blog, y que encuentren en este 
las posibilidades de trabajo en conjunto, ya que estas pueden ser utilizadas de 
manera productiva para hacer construcciones de aprendizaje. 
Se compone 





DE MI BLOG 
DINAMISMO DE 







En este orden de ideas, la intención del protocolo es enriquecer los procesos 
educativos tanto en el proceso de enseñanza del docente como en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes.  
 






















CUESTIONANDO MI BLOG: Este núcleo lleva al docente a cuestionarse cómo 
hacer de los contenidos  y de la clase más óptimos para favorecer  el tema  o 
unidad a desarrollar en el blog, aquí debe tener en cuenta  posibles 
inconvenientes con la implementación de la herramienta en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje y pensar posibles soluciones. Se Incentiva entonces al 
docente a seleccionar y crear estrategias a la hora de impartir su clase o 
contenidos. 
 





Núcleo # 1         
CUESTIONANDO MI BLOG 
 
La docente se debe preguntar  
● ¿Cómo va a utilizar esta herramienta? 
● ¿Cómo ayuda a alcanzar el objetivo de la asignatura? 
 ¿Qué mecanismos colaborativos va a utilizar? 
 ¿Cómo será la comunicación para promover una participación activa y 
critica del estudiante? 
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PRESENTACION DE MI BLOG: Este núcleo se refiere a la estética o estructura 
física del blog, donde se sugiere una variedad de tips que contienen los blog para 
adecuarlo, ya que la presentación, los recursos gráficos y multimediales, inciden 
indirectamente en la percepción de quienes lo visitan, además se afirma que  los 
textos recreados con imágenes tienen efectos positivos en los aprendizajes 
significativos y a la vez que promueve construcción de conocimiento.  
 
Tabla 3. Núcleo #2 
 
 
Núcleo # 2       
PRESENTACION DE MI BLOG 
Compartir el material preferiblemente didáctico, que llame la atención del 
estudiante ya sea por su diseño o formato.   
 Intente que el blog esté bien distribuido y sea agradable. 
 
 El blog tiene varios elementos llamado gatgeds, procure usar algunos  de 
estos  para dinamizarlo  ejemplo: juegos, contador de visitas, noticias de 
actualidad, entre otros. 
 El blog también tiene plantillas para la presentación, elija una plantilla 
periódicamente. 
 La letra utilizada en el blog debe ser clara para que facilite la lectura. 
 
 Los materiales compartidos deberían estar acompañados de imágenes, 




DINAMISMO DE TRABAJO EN MI BLOG: En este núcleo se hacen una serie de 
sugerencias al docente para el trabajo en el blog, se aborda la organización y las 
características de los contenidos y las funciones que deberían cumplir los 
estudiantes. Esto con el fin de hacer un acercamiento a esos parámetros que nos 
llevan a la realización de un trabajo en conjunto, donde cada uno de estos 
contribuya  y tenga un papel durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
Este núcleo que consiste en una serie de sugerencias al docente pretende hacer 
un acercamiento a los parámetros que contribuyan al trabajo colaborativo.  
 
Tabla 4. Núcleo #3 
 
Núcleo # 3          
DINAMISMO  DE TRABAJO EN MI BLOG 
 
La docente debe de dar instrucciones claras para el desarrollo del tema en 
cada actividad que se realiza en el blog.  
Es necesario que esté atento a intervenir en la interacción o trabajo en 
conjunto de los estudiantes, para lograr fortalecer de esta manera los 
procesos colaborativos. 
 Coloque un mensaje de saludo y de  la bienvenida 
 Indique los objetivos a lograr. 




 Indique la actividad: promoviendo la participación en el blog del estudiante 
respecto al tema y a la opinión de los otros. 
 
 Delegue al estudiante responsabilidades como por ejemplo:  
Roles en algunas actividades.  
 
 Que a través de elementos multimediales los estudiantes propongan  
contenidos para reforzar las temáticas. 
● Intervenga en el blog  periódicamente cuestionando, refutando, 
reflexionando, sugiriendo u opinando sobre los comentarios de los 
estudiantes para posibilitar interacción entre los estudiantes y permitir la 
colaboración. 
 Las propuestas de trabajo deben de estar caracterizadas por: El mecanismo 












 PLANEANDO MIS ACTIVIDADES: Este núcleo es uno de los ejes principales 
que compromete al docente  a motivar y a proponer un ambiente que lleve a los 
estudiantes a una acción activa, participativa y comprometida,  donde se cree un 
espacio para que los estudiantes compartan y relacionen sus conocimientos con el 
otro. La idea es que por medio del blog los roles de los docentes y de los 
estudiantes se intercalen, unos propongan y otros participen y formar un proceso 
cíclico, donde todos vayan en busca de un mismo fin, que es el mejoramiento de 
los ambientes educativos por medio de una herramienta de la web 2.0. 
 
Tabla 5. Núcleo #4 
 
Núcleo # 4  
PLANEANDO MIS ACTIVIDADES 
 
 Cree actividades  con grupos de trabajo en donde se promueva un 
ambiente de debate a través de:  
 preguntas, reflexiones, posiciones, criticas, en el que los estudiantes hagan 
sus apreciaciones tanto de los contenidos como de los comentarios de sus 
compañeros. 
 
 Promueva la toma de decisiones en conjunto. 
 
● Pregunte a los estudiantes qué otras opciones o ejercicios consideran se 
pueden realizar para una temática. 
● En un cronograma organice  las actividades a realizar.  
 
 La letra utilizada en el blog debe ser clara para que facilite la lectura. 
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 Recordemos que si hablamos  de la generación 2.0 lo que se busca es la 
generación de espacios virtuales para construir conocimiento, por eso hay 
que hablar de aprendizajes colaborativos e interactivos, y hablar de 
aprendizaje colaborativo implica responsabilidad desde lo individual para un 
buen desarrollo del trabajo en grupo, una buena comunicación para que se 
posibiliten el intercambio de ideas que ayuden a la solución de problemas 
en conjunto y un optimo uso de los materiales allí compartidos, una 
autoevaluación que indique las acciones hechas positivas o negativas para 
establecer metas, objetivos, en pro de un trabajo en grupo productivo para 
el proceso de aprendizaje. 
 
 El aprendizaje colaborativo no se genera como tal con el uso de una 
herramienta tecnológica, sino con las cualidades de uso que le den las 
personas.    
 
 El blog ofrece grandes posibilidades como promotor de lectura y escritura 
electrónica, en el cual se pueden promover actividades  que faciliten trabajo 
colaborativo complementando la escritura colaborativa. 
 
 El aprendizaje colaborativo con la utilización de una herramienta de la web 
2.0 posibilita procesos educativos más abiertos de retroalimentación y 




 En el proceso de enseñanza aprendizaje todo no puede ser aprendizaje 
colaborativo ya que son necesarios los procesos individuales, además el 
aprendizaje colaborativo debe de estar acompañado de otras estrategias de 
aprendizaje para que así hallan mejores resultados. 
 
 Las herramientas de la web 2.0 posibilitan procesos de interacción y trabajo 
en conjunto tanto para estudiantes, docentes y contenido, ya que entre  sus 
características tienen la opción de que sean utilizadas como herramientas 
educativas que pueden fortalecer los ambientes de aprendizaje. 
 
 Las metodologias empleadas en los procesos de aprendizaje pueden ser 
fortalecidos por herramientas educativas de la web 2.0 
 
 El diagnóstico realizado al blog de la asignatura Humanidades I, arrojó que 
aunque hay una gran participación de los estudiantes no se evidencian 
dinámicas de discusión en el compartimiento de los comentarios. 
 
 Aunque en el blog de Humanidades I, se evidencian procesos de 
interacción en la medida que se comparten comentarios, no se evidencian 









Estas recomendaciones con respecto al uso el weblog, son para promover un 
ambiente de enseñanza aprendizaje, ya que un weblog puede ser también 
utilizado para otros fines. 
 
 
 El blog no solo se debe administrar como herramienta para compartir y 
difundir contenidos funcionando como una bitácora de información o un 
diario grupal; sino aprovechar las grandes posibilidades que brinda este, 
para promover una interacción y socialización de los contenidos. 
 
 
 Los estudiantes no solo deben alcanzar el conocimiento, que propone y 
comparte la docente para el desarrollo de la asignatura, sino también 
desarrollar actividades de trabajo en grupo donde cada uno desempeñe un 




 Si un docente decide implementar la herramienta del blog en sus clases 
sería interesante que generara dinámicas de discusión y retroalimentación, 
re significando y potencializando su rol en un quehacer pedagógico, 
resaltando su papel de facilitador y dinamizador. Para ir en busca de lograr 
esto, es necesario una ruta didáctica con unos objetivos claros de 
aprendizaje. 
 
 Lo esencial es que el proceso no termine en el momento de la publicación 
de un contenido  ya que este debe incitar al debate y a la reflexión sobre el 
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tema. Sería conveniente que las personas que compartan los contenidos 
proponga un sistema de circuito en los  comentarios y contenidos, ya que el 
texto no debería terminar cuando el lector lo lee. 
 
 
 El blog es una buena herramienta interactiva la cual puede ayudar a 
soportar procesos educativos fortaleciendo los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, desde que se haga un buen uso de sus potencialidades, es 
decir que la  persona administradora del blog debe generar o compartir 
contenidos de una manera didáctica con la ayuda de herramientas que 
sabiéndolas seleccionar y aplicar en la clase, podría contribuir a un trabajo 




 La socialización es un elemento importante dentro de los ambientes 
educativos de aprendizaje ya que se pueden lograr proceso de interacción y 
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15  ANEXOS 
 
 
 ANEXO 1.  Estructura del blog  
 


























B En la parte inferior derecha se encuentra el bloque de información de la docente 



















































D En la parte inferior izquierdo se encuentra el bloque de comentarios y aportes 











































En la parte superior derecha se encuentra el bloque de las fechas por 
semanas. 
 
En la parte inferior derecha se encuentra el bloque de información de 
la docente  y   noticias de actualidad. 
 
En la parte superior izquierda se visualiza el bloque del contenido de 
las semanas. 
 
En la parte inferior izquierda se encuentra el bloque de comentarios y                                                  
aportes tanto de los estudiantes como de la docente. 
Información 








ANEXO 2. Listado de estudiantes 
Listado de Estudiantes Grupo: 16 
06/14/2012 04:27 PM  
Asignatura: BA172 HUMANIDADES I Grupo: 16 
Docente: 42087316 -Claudia Mónica Londoño Villada 
Horario: / (AULA:Y-310 / MIÉ HORA:8:00 DUR:1) / (AULA:H-514 / JUE 
HORA:8:00 DUR:2) 
Total de Estudiantes Matriculados: 24 
 Documento Nombres 
1 93122513686  Cano Cruz Jhon Fernando 
2 1088298570  Gonzalez Colonia Luis Alberto 
3 1087994980  Heredia Garcia Lady Cristina 
4 95011921915  Maya Piedrahita Maria Camila 
5 94072411743  Portilla Orozco David 
6 94062328929  Quezada Sanchez Roy Eli 
7 95041218224  
Quiceno Quiceno Pablo 
Robinson 
8 1088648983 Reina Charfuelan Wili Alexander 
























10 1088305904  
Rincon Acosta Jhonatan 
Estiven 
11 95062720230  Rodríguez Castiblanco Susana 
12 95010520909  Rua Velasquez Jhon Harold 
13 95100802180  Salazar Posada Cristian David 
14 95031017298 Sanchez Rico Valentina 
15 1112781485  Sanchez Valencia Sebastian 
16 1088308668 Serna Olarte Andres Felipe 
17 95013019470 Suárez Zapata Sara 
18 94112407906 Toro Ladino Miguel 
19 1088315983 
Valencia Acevedo Luis 
Fernando 
20 1094935883 Vásquez Ortiz Andrés Felipe 
21 94111422707 Vergara Leòn Victor Mario 
22 1112778970 Villegas Osorio Juan David 
23 95021320111 
Vásquez Castaño Maria 
Alejandra 
24 95092308767 Zapata Gallo Juan Esteban 
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Listado de Estudiantes Grupo: 19 
 
06/14/2012 04:28 PM 
Asignatura: BA172 HUMANIDADES I Grupo: 19 
Docente: 42087316 -Claudia Mónica Londoño Villada 
Horario: / (AULA: Y-214 / MAR HORA: 9:00 DUR:3) 
 
Total de Estudiantes Matriculados: 38 
 
 Documento Nombres 
1 93071810630 Aguirre Florez Vanessa 
2 
1093220561 
Aguirre Hernández Cristian 
David 
3 1088309497 Bonilla Laura Catalina 
4 
1088315911 
Cardona Aristizabal Andres 
Felipe 
5 94111415620 Casadiego Diaz Oscar Felipe 
6 1088311081 Cuesta Vasquez Daniel Andres 
7 
1088015736 
Escobar Gaviria Jhon 
Alexander 
8 1088291129 Franco Mejia Laura Giulianna 
9 93120719570 Garcia Morales Lola Fernanda 
10 93120424830 Garcia Restrepo Erika Yuliana 
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11 93091214464 Giraldo Colorado Carlos Farit 
12 94032915960 Gomez Arenas Harold Andres 
13 
1088297459 




Gutierrez Quiceno Kiara 
Jaidine 
15 1088315475 Gutiérrez Espitia Flor Angie 
16 95062419319 Montes Garcia Paula Andrea 
17 
1088306033 




Otalvaro Escobar Linda 
Marcela 
19 1093221888 Patiño Galviz Kelly Johanna 
20 92022964056 Ramirez Cardona Diana Milena 
21 1088014994 Rendon Tabares Luisa Maria 
22 
94012619884 
Restrepo Araque Carlos 
Andres 
23 1088311789 Restrepo Cuartas Daniela 
24 94052001875 Rincon Bermudez Stephania 
25 
42140551 






Rivera Camargo Johan 
Sebastian 
27 93120107508 Romero Lopez Andres Mauricio 
28 1088305115 Rosero Orozco Sebastian 
29 
1087553959 
Suárez Pescador Edinson 
Francisco 
30 1088317571 Sánchez Correa Maria Camila 
31 94053013133 Torres Gonzalez Elizabeth 
32 1088313945 Triana Pineda Juan David 
33 
94040605600 
Valencia Lozano Juan 
Sebastian 
34 1004670499 Valencia Mejia Carlos Gilberto 
35 1088015674 Valencia Tabares Nathalia 
36 1088313925 Valencia Urueña Steven 
37 95041220709 Villota López Daniel Efren 










Listado de Estudiantes Grupo: 104 
 
06/14/2012 04:28 PM 
Asignatura: BA172 HUMANIDADES I Grupo: 104 
Docente: 42087316 -Claudia Mónica Londoño Villada 
Horario: / (AULA:L-001 / LUN HORA:18:30 DUR:1) / (AULA:L-107 / JUE 
HORA:18:30 DUR:2 
 
Total de Estudiantes Matriculados: 33 
 
 Documento       Nombres 
1 94070724680 Aguirre Salazar Christian Andrés 
2 94092014953 Arana Aguirre Jennifer 
3 95081715859 Arias Gañán Nathalia 
4 1093215662  Beltrán Hincapié Alejandra 
5 1088298602  Botero Calvo Lina María 
6 1093223374  Briggs García Jordan Alejandro 
7 95020719878 Cardona Calderón Juliana 
8 1088299873 
Carrasquilla Molina Johan 
Sebastian 
9 1093223057 Castaño Vásquez Santiago Alberto 
10 94112418835 Cañas Tamayo Marcela 
11 95031019894 Ceballos Escobar Natalia 
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12 95051520670 Cedeño López Maria Alejandra 
13 1093221773 Corrales Sánchez Sebastián 
14 25112939 Cárdenas Ramírez Erica Lorena 
15 1093222606 Delgado López Erika 
16 94020622258 Duque García Valeria 
17 95011617817 Escobar Agudelo Magaly 
18 1088304825 Gallego Galvis Jhoan Sebastian 
19 94030612153 Nieto Valencia Leidy Vanesa 
20 94092912560 Sabogal Jiménez Santiago 
21 98766390 
Solorzano Martínez Cristiam 
Alberto 
22 94120123623 Toro Acevedo Daniel Fernando 
23 1088017437 Toro Jiménez Mónica Alejandra 
24 94091213804 Trujillo Castro Luis Alberto 
25 1088308842     Utima Cano Robinson Humberto 
26 1088016827 Valencia Guevara Cristian Camilo 
27 95040619527 
Vallejo Hernández Gabriel 
Alejandro 
28 94042213513  Vanegas Lasprilla María Angélica 




Velásquez Sánchez Moisés 
Antonio 
31 1088308074 Vergara Zapata Juan Sebastián 
32 1088280252 Vidal Jaramillo Gonzalo Andres 





































Abr-07 11 2*  7*  
Abr-10     1 
2 
Abr-10 9 3  5  
Abr-17 16 8**  6  
3 
Abr-17 7 3  4  
Abr-19 19 6  12 1 








2 1   1 
May-
19 




16 6  7* 1* 
May-
24 

















ALUMNOS SIN IDENTIFICAR  
 
ELISABETH ZICACHA  SEMNA 12 JUNIO 22 Y  27   
JUAN DAVID TRIANA JUNIO 22-28   
JUANDA JUNIO 26   
NATALIA VALENCIA  JUNIO 28   
VALENCIA  URUAÑA ESTIVEN GRP 19   





4 2  2  
Jun-01 11 5 2* 1 2 
Jun-08 1 1    
 Jun-14 2 1 1   
Jun-22 30 9*** 6 4 1 
Jun-25 8 3* 1* 4 1 
 Jun-27 2 1   1 
Jun-28 28 6 7 8  
Jul-03 17 4  6  
Jul-04      
Juli-11 9  7 1  
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ANEXO 4. Comentarios de los estudiantes y docente 
 
Martes, Abril 10 del 2012 
Semana 2  
NUCLEO PROBLEMÁTICO I: 
¿Cuál es el sentido de reflexionar en torno a lo que constituye a un sujeto inserto en 
dinámicas culturales, sociales, históricas, políticas y estéticas? 
EJES TEMÁTICOS: 
Introducción: La pregunta por el sujeto en un mundo por conocer 
-       http://youtu.be/SdZYhxJmrhQ 
-       http://www.youtube.com/watcv=iRNybj6cIuM&feature=fvwrel 
-       http://www.youtube.com/watchv=PPeRECua5CQ&feature=related 
 
-       Realidad y dimensiones de realidad: análisis crítico de la manera como nos 
colacamos frente al mundo. 
 
Lecturas sugeridas: 
-       1. Valencia Restrepo, Darío. Crisis y futuro de la ingeniería, Revista Ingeniería y 
Sociedad, Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia, No.1, Medellín, 2010. (El 
documento completo se encuentra en versión pdf en: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ingeso/article/viewFile/4691/4123 
Publicado por Claudia Mónica Londoño en 09:27  
1 comentarios: 
1.  
sebastian15 de abril de 2012 09:27 
Hola profesora Claudia Mónica Londoño mi nombre es Sebastian Corrales Sánchez 
del grupo 104-humanidades1. 
Creo que el blog esta muy completo, me interesa mucho la parte de los derechos 
humanos es muy importante que todos sepamos que existen que están hay, y que 
simplemente los adquirimos por ser humanos, tenemos que ser tratados con 
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Jordan Briggs16 de abril de 2012 08:33 
Hola profesora 
 
Me parece que el blog es una buena herramienta de apoyo para el desarrollo de la 
materia y de los temas que veremos, el programa es muy completo, ojala que al 
terminar el semestre y habiendo visto todos los temas logremos ser personas mas 
conscientes, criticas y humanas. 
Saludos 
 
Jordan Briggs Garcia 
Humanidades 1 Grupo-104 
Responder 
3.  
danny17 de abril de 2012 09:37 
Hola profe  
grupo 104-humanidades 1 
 
me parece que este blog es mas practico para la formación de mejores personas, ya 
que nos esta mostrando la realidad en que vivimos, nos esta enseñando lo que 
tenemos que cambiar como ingenieros que llegaremos a ser en un futuro, los 
derechos humanos siempre han estado presentes pero lastimosamente nosotros 
como seres humanos no los usamos apropiadamente, cosa que debería cambiar por 
que todos somos diferentes y cada quien tiene su forma de ser que lo diferencia de 
los demás, por eso nos debemos respetar unos a otros. 
 





           GRUPO 104 
Responder 
1.  
naty6 de mayo de 2012 11:40 
Hola profe soy Natalia Ceballos de humanidades 1 grupo104 
Este video me parece muy interesante primero porque su contenido está muy fácil 
de entender y por ser con dibujos es más creativo y llamativo, como segundo me 
genero un grado de conciencia mayor tanto en mi vida, como del mundo en sí, en mi 
vida porque me di cuenta que giramos alrededor de un consumismo desesperado 
que no toma en cuenta la importancia de la vida de cada persona, lo digo porque el 
mercado al poner algo de moda hay mismo lo queremos tener y no meditamos en 
todo lo que tienen que trabajar nuestros padres o en muchos casos nosotros mismos 
para conseguirlo, y del mundo porque a la hora de comprar no miramos que hay 
detrás de su proceso y su finalidad. Lo que más tristeza me produce es ver como no 
cuidamos el futuro que van a tener que vivir nuestros descendientes. 
Gracias y hasta pronto 
Responder 
2.  
Maria Alejandra Cedeño L.6 de mayo de 2012 18:28 
Este sin duda es de los mejores videos que circulan en internet, es la vida de todos 
nosotros resumida en 20 minutos y nos muestra de la manera tan errada en la que 
estamos actuando, y sin darnos cuenta como acabamos con lo único que tenemos, 
nuestro planeta.. Ya lo había visto antes y la verdad vale la pena haberlo visto de 
nuevo, Gracias 
 
Maria Alejandra Cedeño López JE 104 
Responder 
   
victor vergara leon9 de mayo de 2012 12:25 
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victor vergara humanidades 1 grupo 16 
 
algo muy importante que reflexiono luego de ver el video es que durante mucho tiempo nos 
han metido el cuento de que por nuestra culpa, por la culpa de cada humano estan 
ocurriendo cosas nocivas para el planeta, pero la culpa de nosotros es a penas de un 
porcentaje minimo, porque no pueden decirnos que nosotros contaminamos mas que una 
gran empresa que arroja sus deshechos a un rio sin escrupulos. 
Responder 
   
Roy Eli Quezada Sanchez9 de mayo de 2012 12:36 
Grupo 16 Humanidades 1. 
 
La historia de las cosas una reflexion muy valiosa, que nos hace analizar lo que consuminos 
puesto que simplemente conocemos la realidad que las personas o los medios de 
comunicacion nos brinda y compramos sin pensar de donde vienen las cosas, el ser humano 
debe tener una interaccion con el otro y con lo otro y solo se puede lograr si conocemos las 
dos caras de la moneda, hay que ver lo que hay mas alla de nuestras narices. 
Responder 
   
jhonatan rincon9 de mayo de 2012 19:19 
hola profe pues es muy interesante el video porque nos abre los ojos ante una realidad que 
no queremos aceptar  
 
JHONATAN ESTIVEN RINCÓN ACOSTA GRUPO 16 
Responder 
   
Kelly Patiño12 de julio de 2012 18:43 
"Es importante tomar conciencia y preocuparnos por el sistema en el que estamos inmersos 
queramos o no, estamos dentro, pero es mucho más importante e imprescindible que lo 
cambiemos, lo podremos lograr?? no lo sé, el tiempo dirá pero yo estoy comprometido con 
el cambio y haré lo que tenga que hacer, y espero que los que consideren que este sistema 





Kelly Johanna Patiño Galviz 
humanidades 1 grupo 19 
Responder 
   
vanesa nieto13 de julio de 2012 10:59 
hola profe!!! 
 
creo que el vídeo nos muestra una realidad evidente, y lo peor es que cada uno aportamos 
pautas para que esto siga siendo así envolviéndonos cada vez mas en una sociedad de 





   
linda Utp14 de julio de 2012 21:38 
Es muy importante comprender los hechos y el transfondo de las cosas que nos rodean y tal 
vez asi asumir con un pensamiento critico y autonomo nuestra realidad y como 
desenvolvernos en ella. 
linda marcela otalvaro 
Responder 
 
Martes 17 de Abril 
Semana 3  
 
Para esta Semana trabajaremos lo que quedó pendiente de la semana 2 y lo que a 
continuación especifico.  
Consultar el acontecimiento del día en: 
·              http://www.eldiario.com.co/inicio 
·              http://www.eltiempo.com/ 
·              http://www.elespectador.com/ 
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·              http://www.latarde.com/ 
·              http://www.bbc.co.uk/mundo/ 
·              http://edition.cnn.com/espanol/ 
·              http://www.caracoltv.com/noticias/nacion 
·              http://www.cmi.com.co/ 
·              http://www.telecafe.tv/site/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=56 
·              http://www.telepacifico.com/ 
 
Los acontecimientos del día se consultan para analizar críticamente lo que está sucediendo en 
la región, en Colombia o en el mundo. Se trata de descubrir qué es lo que a cada uno le interesa y el 
por qué de ese interés. 
 
Leer los siguientes documentos: 
 





- Colombia enfrenta en 2011 cinco retos en el tema de derechos humanos 




Los acontecimientos del día se consultan para analizar críticamente lo que está 
sucediendo en la región, en Colombia, en el mundo. Se trata de descubrir qué es lo que a 
cada uno le interesa y el por qué de ese interés. 
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Esta será una práctica que nos permitirá en el transcurso del semestre emprender 
procesos de interpretación de la realidad: ¿QUÉ LEEMOS DE NUESTRA REALIDAD?, 
¿PARA QUÉ LEEMOS LA REALIDAD?, ¿DESDE DÓNDE LEEMOS LA REALIDAD?, 
¿QUÉ ES LA REALIDAD?, ¿QUÉ ES LO REAL? 
 
Recuerden aportar sus comentarios a cada una de las entradas de este blog 
Jueves 19 de Abril del 2012 
GRUPO 104  
Lamento informarles que por motivos de salud, no me es posible cumplir con la clase de esta 
noche. 
Las tareas están aquí consignadas en el Blog, avancen en ellas y luego acordamos cómo recuperar 
esta clase. 
Hasta la próxima semana, 
Claudia Mónica.  
Publicado por Claudia Mónica Londoño en 08:22  
2 comentarios: 
1.  
jonathan rosales20 de abril de 2012 14:09 




att Jonathan Rosales 
Responder 
2.  
Roy Eli Quezada Sanchez8 de mayo de 2012 18:22 
Sinceramente una lectura muy interesante no hay que desacanzar hasta encontrar 
eso que amas. 
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ANEXO 5. Entrevista a docente  
 
ENTREVISTA A DOCENTE 
Jueves, 14 de junio de 2012  Hora:3 pm  Lugar: Oficina H401 
1. ¿De qué carreras está conformado la asignatura humanidades I? 
R/: La asignatura de humanidades I está conformado por estudiantes de primer 
semestre de diferentes carreras de ingenierías y tecnologías. 
 
     2.  ¿Cuántos grupos tiene a cargo? 
R/: Tengo tres grupos, dos de jornada diurna y un grupo de jornada especial 
Grupo 16 
Miércoles: 8:00 a.m. a 9:00 a.m. (Y-310) 
Jueves:     8:00 a.m. a 10:00 a.m. (H-514) 
Grupo 19 
Martes:     9:00 a.m. a 12:00 m. (y-214) 
Grupo 104 
Lunes:     6:30 p.m. a 7:20 p.m. (L-001) 




    3 ¿Cada grupo está conformado por diferentes carreras o solo una carrera 
por grupo? 
R/: No, en cada grupo se encuentran estudiantes de diferentes carreras  
 
    4. Se ve que en cada comentario los estudiantes se identifican con el 
nombre completo, código, y grupo. ¿Todos los grupos que tiene a cargo  
hacen parte del blog? 
R/: La invitación está abierta a los tres grupos  
   5. ¿Cómo es el manejo de los grupos para que participen en el blog? 
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R/: Bien, ellos son de diferentes carreras y es muy diferente lo que piensan, sus 
ideas, por lo mismo que son de diferentes áreas, disciplinas y bueno porque 
también cada uno tenemos diferentes mundos, maneras de percibir las cosas, 
entonces es muy difícil  que todos tengan una misma concepción respecto a un 
tema en específico, pero es muy rico en conocimientos ya que en las clases los 
estudiantes aportan desde sus diferentes perspectivas es decir cada estudiante 
aporta desde su perfil de carrera. Para poner un ejemplo en las exposiciones es 
diferente la temática de un estudiante de Ingeniería Química en comparación con 
uno de Ingeniería Mecánica. 
Al principio es un poco difícil ya que los estudiantes son muy tímidos, callados y 
reacios a trabajar en equipo pero con el transcurso del tiempo van tomando más 
confianza y mejora la dinámica de la clase. Ellos en el blog al principio hacen 
comentarios como “profe, el blog está muy interesante, muy bueno, es muy 
pertinente para la clase…” pero con el transcurso de las clases ellos van 
mostrando cambios en sus procesos de aprendizaje. 
 
Ellos tienen algún incentivo en la nota por su participación en el blog 
R/: Hay una nota del 10% para quienes participan, Yo hice la invitación a los 3 
grupos 104, 16 y 19 para que dejen sus comentarios y aporten. 
De alguna manera es una nota que condiciona para que ellos participen. Ellos ahí 
escriben lo que les parece, son libres de escribir lo que piensan. 
 
  6. ¿Siempre trabaja con los blog? 
R/: Sí, me gusta trabajar con los blog porque es una manera de facilitar más el 
acceso a la información, donde hay menos gastos de papelería, y yo puedo tener 
mayor información de lo que piensan los estudiantes por medio de los aportes. 
Además yo también siempre que pueda tengo mi correo abierto para resolver 




Yo antes tenía un blog para cada grupo, y cada semestre subía de nuevo el 
material, pero este semestre estoy haciendo una prueba con un solo blog para 
todos los grupos de Humanidades a ver cómo me va, qué resultados hay y mirar 
qué mejorar o que cambios hago. 
 



























ANEXO 6. Encuesta a estudiantes. 
 
ENCUESTA  PARA ESTUDIANTES DE HUMANIDADES I QUE HACEN USO 
DEL BLOG 
NOMBRE:______________________           CODIGO:______________________ 
MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA QUE CONSIDERE 
CON QUE FRECUENCIA PARTICIPA EN EL BLOG 
A. Una vez a la semana 
B. Dos o más veces a la semana 
C. Ningún día a la semana 
 
QUÉ FUNCIÓN CONSIDERA TIENE EL BLOG DE HUMANIDADES I 
A. Registrar el proceso de enseñanza-aprendizaje como grupo y compartirlo 
B. Posibilitar la interacción entre los compañeros 
C. Reforzar las clases presenciales 
 
NORMALMENTE CON QUE INTENCIÓN ENTRA AL BLOG 
 A.  Informarse de las temáticas vistas 
 B.  Participar respecto a un tema 
 C.  Interactuar con los compañeros  respecto a los comentarios publicados 
 






EN EL BLOG SE REFUERZA LOS CONTENIDOS DE LA CLASE PRESENCIAL 
A. Siempre 






CREE QUE LA MANERA COMO SE ADMINISTRA EL BLOG PERMITE LA 
INTERACCION ENTRE LOS ESTUDIANTES 







LE GUSTARIA QUE EN OTRAS ASIGNATURAS HICIERAN USO DEL BLOG 







CONSIDERA QUE EL BLOG COMPLEMENTA LAS CLASES PRESENCIALES 














ANEXO 7.Gráficas de la observación y la encuesta 
 
GRÁFICA 1 





















GRÀFICAS  3   De la encuesta 
 





















PORCENTAJE DE CADA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 
Pregunta 1 
El 50% eligió la opción B (participan en el blog dos o más veces a la semana) 









El 46% eligió la opción A (la función del blog es posibilitar la interacción 
entre los compañeros)   










El 50% eligió la opción A (la intención con la que entran al blog es para 
informarse de las temáticas vistas) 









El 60% eligió la opción A (considera el diseño del blog excelente) 











El 60% eligió la opción A (el blog refuerza los contenidos de la clase 
presencial, siempre) 








Pregunta 6  
El 80% eligió la opción SI (creen que la manera como se administra el blog 
permite la  interacción entre los estudiantes). 










El 90% eligió SI (les gustaría que en otra asignatura hicieran uso del blog) 









El 90% eligió SI (considera que el blog complementa las clases presenciales) 










ANEXO 8. Cuadro de las 100 Herramientas más destacadas en la educación 
 
A continuación se muestra un resumen de los 100 Mejores Herramientas 2012 y 
donde los 100 mejores herramientas se están utilizando principalmente - es decir, 
para personal / profesional / aprendizaje de la productividad, en la educación y / o 
en la empresa (formación para la colaboración, el rendimiento de apoyo y / o 
equipo) . (Tenga en cuenta que la ausencia de una marca de verificación en una 
columna no significa que la herramienta no es, no puede o no debe ser utilizado 












 =  1 Twitter 
Social network & micro-
blogging service 
x  x 
 
 =  2 YouTube Video-sharing site x  x 
 
 = 3 Google Docs/Drive 
Office suite and data 
storage service 
 x  x  (x) 
UP 11 4 Google Search Web search engine x 
  
= 5 WordPress Blogging/website tool x  x x 
 = 6 Dropbox File synchronization  x x  (x) 
 DOWN 3 7 Skype Text and voice chat tool x x (x) 
UP 11 8 PowerPoint Presentation software x  x  x 
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 UP 5 9 Facebook Social network x  x 
 





 DOWN 1 11 Moodle 
Course management 
system  
x  (x) 
UP 5 12 Evernote Note-taking tool x 
  
 DOWN 4 13 Slideshare 
Presentation hosting 
site 
x  x 
 
DOWN 7 14 Prezi Presentation software  x x 
 
DOWN 3 15 Blogger/Blogspot Blogging tool  x  x 
 
= 16 Google Reader RSS Reader  x 
  





 x x 
 





 UP 23 19 Word 
Word processing 
software 
x x x 
 UP 11 20 Yammer 
Private social 
networking engine 
(x) x x 




 = 22 Edmodo Educational social 












 UP 9 24 Scoopit Curation software  x  x 
 
 UP 5 25 TED Talks/Ed 
Inspirational 
tools/lessons 
 x  x 
 
DOWN 8 26 Jing  Screencasting tool x x  x 
 DOWN 7 27 Gmail Web mail  x (x)  (x) 
 = 28 Camtasia Screencasting tool 
 
x  x 
 = 29 Audacity 
Audio recorder/editing 
tool 
 x  x  x 
 DOWN 7 30 Wikispaces Wiki hosting platform  x x 
 





 UP 27 32 Adobe Connect 
Web conferencing 
software   
 x 
UP 10 33 Google Sites 
Web/wiki hosting 
platform 
 x  x  (x) 
 UP 10 34 iPad and apps Apple tablet and apps x x  x 
UP 10 35 Google Chrome Web browser x 
  




 UP 9 37 Articulate 
E-learning authoring 
software  
 x  x 
 = 38 Google Maps Interactive maps x x  x 
DOWN 12 39 Animoto Video creation software x x 
 
DOWN 3 40 Tweetdeck Social media dashboard x 
  
UP 32 41 Hootsuite Social media dashboard x 
  
 UP 5 42 Snagit 
Screen capture 
software 
x x x 




 UP 20 44 Livebinders Digital organizer x x 
 
UP 20 45 SharePoint Collaboration platform 
 
(x)  x 
UP 6 46 Mindmeister Mindmapping software x x 
 
 UP 19 47 iTunes and iTunesU 
Audio/video player / 
course distribution 
platform 
x  x 
 
DOWN 24 48 Delicious Social bookmarking tool  x x 
 
UP 20  49 Outlook Email client  x x x 











 UP 23 51 SurveyMonkey Survey software  x  x  x 
 BACK 52 Google Scholar 




BACK 53 Adobe Photoshop Photo editing software  x 
 
x 
BACK 54 WebEx 
Web conferencing 
software   
 x 
DOWN 20 55 Google Apps Branded Google apps x x x 
UP 18 56 Khan Academy Video learning platform x  x 
 





UP 24 58 Quizlet 




 DOWN 3 59 Scribd Document sharing site x  x 
 
DOWN 24 60 Flickr Photo sharing site  x x 
 
NEW 61 Flipboard 




 NEW 62 Bing Web search engine x 
  
 DOWN 6 63 Ning  Community platform x x x 
DOWN 13 64 Screenr Screencasting tool x x x 




 NEW 66 Instapaper Read it later tool x 
  




 BACK 68 MovieMaker Movie authoring tool x  x 
 
 BACK 69 
Mindjet (prev 
Mindmanager) 
Mindmapping tool x 
  
 UP 12 70 Kindle E-book reader x 
  
UP 29 71 OneNote Note-taking software  x 
  







NEW 73 Zite Social magazine for iPad x 
  
 DOWN 19 74 iPhone and apps 
Apple smartphone and 
apps 
 x x x 
 UP 7 75 Poll Everywhere Live audience polling  x  x x 
 UP 14 76 
Pocket (prev Read 
it Later) 
Read it later software x 
  
DOWN 3 77 Edublogs 
Educational blogging 
platform 
 x  x 
 
 DOWN 29 78 Vimeo Video sharing site x x 
 
DOWN 40 79 Wordle Word cloud generator x  x 
 





= 81 Excel Spreadsheet software x  x 
 
 UP 8 82 Paper.li Curation tool x 
  
 DOWN 15 83 Lino Sticky note service x x 
 




UP 5 85 Buddypress 
Social engine 
(WordPress plugin)  
x x 
 DOWN 28 86 eFront 
Course/Learning 
Management System  
 x x 
DOWN 26  87 OpenOffice Office software x  x 
 
 DOWN 54 88 PB Works Wiki software 
  
x 
NEW 89 Learnist Pinning learning sites x x 
 
NEW 90 MentorMob Create Learning Playlists  x  x 
 
DOWN 24 91 Mahara 
ePortfolio/social 
networking platform  
 x 
 
 NEW 92 Doodle Event scheduling  x 
 
 x 
 BACK 93 Keynote Presentation software x 
 
 (x) 
DOWN 6 94 
Android phones 
and tablets 


















NEW 97 Quora Q&A platform  x 
  
NEW 98 Windows Skydrive File synchronization  x 
  
 NEW 99 Popplet Online noticeboard x x 
 
 DOWN 6 100 iMovie 
Video creation 
software 
 x 
x 
  
 
